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V O O R W O O R D
De verzameling boeken in deze katalogus beschreven geeft een vrij vol­
ledig beeld van de Nederlandse bijdrage tot de herleving van de boek­
kunst in de negentiger jaren met haar uitloop in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw. Zij is als zodanig representatief voor het maat­
schappelijk en artistiek idealisme van de nog altijd zo fascinerende 
,,Nineties” . De nieuwe boekkunst kwam immers zeker niet op de laatste 
plaats in het gehele renouveau van decoratieve kunsten, kunstnijverheid 
en architectuur, dat zich in dat tijdvak voltrok. De banden, titelpagina’s, 
randversieringen, initialen en illustraties van de hier verzamelde boeken 
zijn de tastbare bewijzen van het bezield streven der Negentigers naar 
een herstel van de relatie tussen kunst en maatschappij, — een pogen 
waarvoor de hedendaagse mens zelf zoekend naar een nieuwe ver­
houding van kunst en samenleving een zo opvallend grote aandacht 
aan de dag legt. De hedendaagse beschouwer zal mogelijk het meest 
getroffen worden door de Jugendstil- of Art Nouveau-elementen in het 
werk van bijvoorbeeld kunstenaars als Toorop en Thorn Prikker met 
hun voorkeur voor geraffineerd lijnenspel, gestileerde bloem- en plant- 
motieven en asymmetrisch ornament. Het meer monumentale werk van 
figuren als Derkinderen, Roland Holst, Hoytema, Dijsselhof en Nieuwen- 
huis — allen gestimuleerd door de ״Gothic Revival” van William Morris 
en zijn gezellen — is daarnaast zeker niet minder karakteristiek. Vanuit 
een oogpunt van kunsthistorische documentatie is het belang van de 
verzameling evident. Aan de bestudering van deze boekkunst valt het 
meeste nog te doen.
Omdat de collectie een niet onaanzienlijk aantal werken bevat uit de 
Nederlandse letterkunde van de tachtiger en negentiger jaren, is zij ook 
voor de beoefenaar van de literatuurwetenschap van bijzonder belang. 
Al zijn tekst, typografie en boekversiering hier nog niet zo innig op elkaar 
afgestemd als in de latere boekkunst van Mr. J. F. van Royen, toch is de 
boekkunstige vorm waarin deze literaire werken destijds werden aan­
geboden, voor de comparatistisch geïnteresseerde literatuurhistoricus 
uitermate attractief. Hij neemt de literaire teksten hier om zo te zeggen 
ter hand in hun cultuurhistorische kontekst, hij ziet ze in de geest der 
eeuw en snuift al lezende het aroom van de tijd. Het is dan ook bijzonder 
verheugend dat de verzameling kon worden aangekocht voor de af­
deling Moderne Nederlandse Letterkunde van het Instituut Nederlands 
der Nijmeegse Universiteit. Ik breng hier graag dank aan de Directeur 
van de A-faculteiten, Mr. T. N. J. A. van Rijn en aan de Stichting Vrienden 
van de Universiteitsbiblotheek, die respectievelijk door het beschikbaar 
stellen van een extra krediet en door een voorname gift de aankoop van 
deze verzameling mogelijk hebben gemaakt.
De heer H. L. Gumbert te Utrecht was zo welwillend ons toe te staan 
de normale titelbeschrijving in deze katalogus aan te vullen met aan­
5
tekeningen uit de katalogus van de voortreffelijke tentoonstelling ״Het 
Nederlandse Boek 1892-1906” , door hem in 1965 ingericht bij gelegen­
heid van het honderdjarig bestaan van J. L. Beyers’ Boekhandel en Anti­
quariaat. Evenals in die kataloog zijn ook in deze onderhavige de titels 
zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt en werden daaraan in regis­
ters de namen van kunstenaars, auteurs en uitgevers toegevoegd.
Een speciaal woord van dank zij hier gericht tot de heer Th. F. van Kool­
wijk, die zich niet alleen als vakman, maar ook als minnaar van het 
schone boek met de zorg voor de samenstelling van deze katalogus 
heeft willen belasten.
De Walburg Pers te Zutphen was niets te veel om van deze eenvoudige 
titelkataloog een mooi boekje te maken. De heer Van Koolwijk en ik zijn 
de directeur van De Walburg Pers en zijn medewerkers daarvoor zeer 
erkentelijk.
Nijmegen, mei 1969. Prof. Dr. Karei Meeuwesse
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1STRETTON,  HES BA - Het testament van David Lloyd. W. Kirchner, 
Amsterdam.
z.j., IV, 371 blz., 18x21 cm, H. Stretton pseudoniem van Sarah Smith. ־ Beige lin­
nen, decoratie in bruin en oker op het voorplat, doorlopend naar het achterplat.
In. Ned. 2064 *
2
LUMMEL,  H .J .  VAN ־ De smidsgezel van Utrecht. Een verhaal voor 
jong en oud. Met 6 platen. Joh. de Liefde, Utrecht.
ca. 1890, II, 168 blz., 20x 14 cm. - Groen linnen, decoratie in goud op het voorplat.
In. Ned. 2069*
3
BILLER, EMMA (E. W U TT K E-B ILL ER )  ־ Een verhaal voor jonge 
dames. Naar het Hoogduitsch door J. Sepp. Tiel, H. C. A. Campagne & 
Zoon.
1892, VIII, 304 blz., 20 x 13 cm. - Wit linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug; 
letters in zilver. In. Ned. 2283 *
4
ER zij licht. Een verhaal uit de dagen der Hervorming. Uit het Duitsch 
door J. J. Goes. Tweede druk. Nijmegen, P. J. Milborn.
ca. 1892, IV, 188 blz., 20x13 cm, afb. - Donkerbruin linnen, decoratie in zwart, 
groen en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2206 *
5
HOYTEMA, THEO VAN ־ Hoe de vogels aan een koning kwamen. 
Eene vogelgeschiedenis, gevolgd naar een oude legende. Den Haag 
1892.
Firma S. Lankhout & Co. (overgegaan naar C. M. van Gogh, Amsterdam), 32 blz., 
22x27 cm, oblong, bandontwerp: Th. van Hoytema. - Rug donkerrood linnen, 
platten grijs papier; decoratie in bruin, blauw en goud op het voorplat.
In. Ned. 2388*
6
AHN-DE JONGH, LOUISE - Een boek van verbeelding. Sproken en 
vertellingen. Met illustratiën van: J. Akkeringa, M. Bauer, P. de Josselin 
de Jong, H. van Steenwijk, J.Th.Toorop en W. de Zwart.. Amsterdam. 
Uitgevers-Maatschappij ״Elsevier” 1893.
268 blz., 29 x 22 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. - Wit linnen, tekening in zwart, 
bruin en grijs op voorplat en rug. In. Ned. 2386 *
z.j.;
1890-
1895
7
7J. A. AL BE R D IN G K THIJM. Door A. J. Loman & Funke, Amsterdam 
1893.
VIII, 374 blz., 23 x 15 cm, portr. (door Jan Veth), auteur: K. J. L. Alberdingk Thijm, 
bandontwerp: A. J. Derkinderen. ־ Crème linnen, donkergroene decoratie op rug 
en platten. In. Ned. 2121*
8
G. A. BREDERO - Met proza van Albert Verwey en vignetten van T. 
Nieuwenhuis. S. L. van Looy & H. Gerlings, Amsterdam 1893.
IV. 137 blz., 18x12 cm, bandontwerp: T. Nieuwenhuis. - Donkerrood linnen met 
decoratie in goud op voorplat. In. Ned. 2234 *
Nederlandsche dichters.
9
COUPERUS, LOUIS ־ Majesteit. I-II. L.J.Veen, Amsterdam.
2 dln. 1 bd. 1893, 21 x16cm, bandontwerp: R. N. Roland Holst. - Groen linnen, 
bruine decoratie op rug en platten. In. Ned. 2120 *
10
P. C. HOOFT. Amsterdam, S. L. van Looy, H. Gerlings 1893. 
Nederlandsche dichters, behalve Vondel. Met proza van Albert Verwey. 
Vignetten van G. W. Dijsselhof.
IV, 115 blz., 18x12 cm, bandontwerp: G. W. Dijsselhof. - Donkerrood linnen, 
decoratie in goud op het voorplat. In. Ned. 2232 *
11
MO NT, POL DE ־ Claribella. Utrecht, J. L. Beijers 1893.
VIII, 228 blz., 26x21 cm, afb. - Met 2 reproducties naar tekeningen van Fernand 
Khnopff en Jef Lumpoels. In. Ned. 2099 *
12
S P Y R I . J O H A N N A  - Arthur en Squirrel. Een verhaal voor kinderen... 
Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door Titia van der Tuuk. Tweede 
druk. Amsterdam, L.J.Veen.
1893, IV, 186 blz., 19x13 cm, afb. - Lichtroze linnen, decoratie in goud op het 
voorplat, doorlopend naar het achterplat; letters in rood. In. Ned. 2378 *
13
VONDEL,  JOOST VAN DEN ־ Gysbrecht van Aemstel... Uitgave van 
de Erven F. Bohn, Haarlem 1893. Met inleiding van L. Simons, tooneel- 
decoratie-ontwerpen van H. P. Berlage, muziek van Bern. Zweers, boek­
versieringen van A. J. Derkinderen.
2 dln., 44x32 cm, bandontwerp: A. J. Derkinderen. - Beige linnen, decoratie in 
bruin op rug en platten. In. Ned. 2407 *
8
g: I O  VAN ־»  JOOST *  VAN *  DEN *  VONDELS *  TREURSPEL *  
DER ij;- VERW OESTING VAN -*- AMSTERDAM ־»  EN VAN *  DE 
T W E EÉR LE I ST O FFE DAARIN *  DOOR *  HEM *  VERW ERKT @
OEN Amsterdam zich tot driemalen toe had nitgebreid en groot 
en machtig was geworden; vele waren de schepen, die van alle 
landen de vruchten in haar schoot kwamen werpen, en van den 
oorlog mocht zij de zwaarste lasten dragen, maar wies toch in 
rijkdom; toen wilden de Amsterdammeren een vasten schouwburg 
bezitten, daar de speelders regelmatig hunne vertooningen zouden 
kunnen geven, gelijk dit voor de eer der kunst betaamt. En de Regenten van het 
Weeshuis en het Oudemannenhuis, te welker voordee.le de zuivere winst der ver- 
tooningen s tre k te , hopende die opbrengst te doen zwellen, besloten zulk een ge­
bouw op de Keizersgracht te doen verrijzen. Het was de Bouwmeester Nicolaes van 
Kampen, wien zij de zorg claarvoor opdroegen, en als nu in het jaar 1637 dat gebouw 
bijkans voltooid leek, moest daar ook een inwijdingsspel zijn om de stad en haar 
burgerije te huldigen. Geen grooter dichter leefde toen in Amsterdam, die waardig 
kon heeten deze taak te volbrengen, en lust bezat om haar zijn krachten te wijden, 
dan de vijftigjarige Joost van den Vondel. W ant Coster, de stichter der Academie, 
had in zeventien jaren niet meer voor den schouwburg gearbeid en Hooft, die 
alleen naast Vondel gesteld mocht worden, en hem in zuiverheid en zwier van tale 
nabijstond, was mede reeds van schouwburgspelen wars gebleken. Vondel zelf had 
zich t״ t dien tijd meer op het schrijven van gedichten dan op het vervaardigen 
van treurspelen toegeleid; maar schoon zijn oogst van eigen spelen in die vele 
levensjaren gering was gebleven. z!״ > had hij nochtans door het vertalen van
Cat.no. 13
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CELLA - Jeugd. Vier nieuwe vertellingen. Tiel, H. C. A. Campagne & 
Zoon 1894.
VI, 441 blz., 22x15 cm. - Lichtbruin linnen met decoratie in groen en bruin op 
het voorplat. In. Ned. 2165 *
15
COUPERUS, LOUIS ־ Extaze, een boek van geluk. Tweede druk. 
L. J. Veen, Amsterdam.
1894, VI, 200 blz., 21 x16cm . - Wit linnen, decoratie in goud op rug en platten.
In. Ned. 2237 *
16
COUPERUS, LOUIS - Reis-impressies. L. J. Veen, Amsterdam.
1894, IV, 176 blz., 21 x15cm . ־ Beige linnen, decoratie en tekening in groen en 
goud op voorplat en rug. In. Ned. 2000 *
17
CRANE, WALTER - Kunsten samenleving. Naar [zijn] Claims of deco- 
rative art, in het Nederlandsch bewerkt door Jan Veth, en vercierd met 
talrijke vignetten, in hout gesneden door G. W. Dijsselhof. Amsterdam, 
Scheltema en Holkema... 1894.
XII, 172 blz., 23x18cm, bandontwerp: G. W. Dijsselhof. ־ Grijze omslag met deco­
ratie in bruin op voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2352 *
18
EEDEN, FREDERIK VAN - De broeders. Tragedie van het recht. Am­
sterdam, W. Versluys 1894.
254 blz., 22x16 cm, bandontwerp: R. N. Roland Holst. - Linnen band met beige 
rug en groene platten; decoratie in rood op het voorplat. In. Ned. 2334 *
19
FARRAR, F.W. ־ St.Wimfried of de schoolwereld. Uit het Engelsch. 
Met platen van L.W. R. Wenckebach. Derde druk. Amsterdam, L.J.Veen.
1894, IV, 276 blz., 21 x 14 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Beige linnen, 
decoratie in zwart op voorplat en rug. In. Ned. 2333 *
10
LOENEN MARTI NET, J. VAN - In dagen van strijd. Naar het Duitsch. 
Tweede druk. L. J. Veen, Amsterdam.
1894, IV, 159 blz., 19x12cm, auteur: J.Wimmer. - Lichtgroen linnen, zwarte deco­
ratie op het voorplat. In. Ned. 2300 *
21
MAERLANT.  Met proza van Albert Verwey. Vignetten van J. Toorop. 
S. L. van Looy & H. Gerlings, Amsterdam.
1894, 61 +  58 blz., 18x12 cm. - Donkerrood linnen met decoratie in goud op 
voorplat. In. Ned. 2266 * 
Nederlandsche dichters.
22
MONT, POL DE - Iris. Antwerpen, J. E. Buschmann 1894.
VIII, 364 blz., 28 x 18 cm, grav. (portr.), afb., No. 114 van 250 genummerde exem­
plaren. - Particuliere band; binnenin beige omslag, zwarte decoratie op de plat­
ten. Met geëtst portret van de schrijver door Ph. Zilcken, 9 reproducties naar 
tekeningen van Henricus (=  Hendricus Jansen), Fernand Khnopff, Karei Mertens, 
G. Rochegrosse en Fritz von Uhde, en 7 vignetten. Iedere pagina versierd met 
een bloemtekening (8 verschillende ontwerpen), gedrukt in groen, soms in oker.
In. Ned. 2252*
23
Roemer VISSCHER tot Feitama. Met proza van Albert Verwey en vig­
netten van L. W. R. Wenckebach. S. L. van Looy & H. Gerlings. Amster­
dam 1894.
IV, 93 blz., 18x12 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Donkerood linnen 
met decoratie in goud op het voorplat. In. Ned. 2231 *
Nederlandsche dichters.
24
COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede. L. J. Veen, Amsterdam.
1895, IV, 380 blz., 21x15 cm, bandontwerp: H. P. Berlage. - Wit linnen, zwarte 
decoratie op rug en platten. In. Ned. 2172 *
25
COUPERUS, LOUIS ־ Williswinde. L. J. Veen, Amsterdam.
1895, VIII, 86 blz., 21x16 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. ־ Groen lin­
nen, zwarte decoratie op voorplat en rug; letters in goud. In. Ned. 2171 *
26
EEDEN, FREDERIK VAN - Johannes Viator. Het boek van de liefde. 
Tweede druk. Amsterdam, W. Versluys 1895.
333 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: R. N. Roland Holst. - Linnen band, groene rug 
en crème-witte platten, decoratie in rood en goud op het voorplat. In. Ned. 2096 *
20
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27
HAREN, O. Z.VAN - en Mr. W illem Bilderdijk. S. L. van Looy, H. Ger­
lings, Amsterdam.
1895, IV, 84 blz., 18 x 12 cm, vignetten en bandontwerp: C. A. Lion Cachet. - 
Donkerrood linnen met decoratie in goud op het voorplat. In. Ned. 2233 *
Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey.
28
HOYTEMA, THEO VAN - Uilen-geluk. Tekst van Tine. Geteekend op 
steen. Uitgave van C. M. van Gogh, Amsterdam 1895.
20 blz., 25x20 cm, bandontwerp: Th. van Hoytema. - Rug grijs linnen, platten 
donkerbruin papier; decoratie in kleuren op de platten. In. Ned. 2248 *
29
LAPIDOTH-SWARTH, HELENE - Blanke duiven. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1895, 124 blz., 17x11 cm. - Lichtblauw linnen, tekening in verschillende kleuren 
op het voorplat. In. Ned. 2224*
30
Het LIED van schijn en wezen. Eerste boek. W. Versluys, Amsterdam 
1895.
124 biz., 16 x 12 cm, auteur: Frederik van Eeden. - Oker linnen, decoratie in goud 
op rug en platten. In. Ned. 2373 *
31
MORGAN DE GROOT, J. - Bouton de rose... I-II. Amsterdam, Ten 
Brink & de Vries 1895.
20x13 cm. ־ Wit linnen, decoratie in zwart, rood, groen en goud op voorplat en 
rug. In. Ned. 2079*
32
CHAPELLE ROOBOL,  S. LA ־ Moeder en zoon. L. J. Veen, Amster­
dam.
1896, VIII, 200 blz., 19x13 cm. - Groen linnen, decoratie in zwart en goud op 
voorplat en rug. In. Ned. 2057 *
1896
12
EEDEN, FREDERI K VAN ־ De kleine Johannes. Met een portret van 
den auteur door Jan Veth. Vierde druk. ’s-Gravenhage, Mouton & Co. 
1896.
21 x 16 cm, bandontwerp: Jan Veth, 2 exempl., 2e exempl.: 9e druk (1915), band­
ontwerp: Edzard Koning. - Grijs linnen, decoratie in goud op het voorplat; 
2e exempl.: grijs linnen, groene decoratie op rug en platten. In. Ned. 2110 *
33
34
FIORE DELLA NEVE - Een liefde in het Zuiden. Zesde druk. Amster­
dam, H. J. W. Becht.
1896, IV, 118 blz., 17x12 cm, Fiore della Neve pseudoniem van M. G. L. van 
Loghem. ־ Groen linnen met ornament in goud op het voorplat; letters in goud 
op de rug. In. Ned. 2201 *
35
J UTA, BETSY - Jonge ranken. Sonnetten en verzen. Leiden, Blanken­
berg & Co. 1896.
128 blz., 19x14 cm, bandontwerp: J.Th.Toorop. ־ Lila linnen, groene decoratie 
op het voorplat. In. Ned. 2094*
36
M A R L E , J . C . V A N  - Het beetwortel-suikercontract. Amsterdam, 
Scheltema & Holkema’s Boekhandel 1896.
VIII, 132, X blz., 24x16 cm. ־ Groen linnen, zwarte decoratie op het voorplat. 
Diss. Amsterdam G.U. In. Ned. 2279 *
37
MEADE, L. T. ־ Toch overwonnen. Bewerkt naar het Engelsch door 
A. C. Kuiper. Met 4 platen. Tiel, H. C. A. Campagne & Zoon.
1896, VIII, 279 blz., 20x13 cm, afb. - Lichtgroen linnen, decoratie in groen en 
rood op het voorplat. In. Ned. 2244*
38
MEISCHKE-SMIT ,  W. - Kinderen der zon. Geïllustreerd door H.J. 
van Ooyen. Haarlem, De Erven F. Bohn 1896.
VIII, 198 blz., 20 x 14 cm. ־ Groen linnen, decoratie in zwart, rood en goud op het 
voorplat. In. Ned. 2022 *
13
39
PLUTARCHUS ־ Levens. (Alexander en Caesar). Uit het Grieksch 
door Dr. B. H. Steringa Kuyper. I-II. Amsterdam, S. L. van Looy, H. Geer- 
lings.
2 dln. 1 bd., 1896-1898, 19x12 cm, bandontwerp: T. Nieuwenhuis. ־ Geelbruin lin­
nen, donkerbruine decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2087 *
40
ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK,  HENRIËTTE - Sonnetten 
en verzen in terzinen.
Amsterdam, Scheltema en Holkema, 1896, XII, 126 blz., 22x18 cm, boekversiering 
en bandontwerp: R. N. Roland Holst, gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem. ־ Rug grijs linnen, platten blauwgrijs. In. Ned. 2379 *
41
TEUNISSEN,  P. ־ Onze schoolwandeling. Geïllustreerde schetsen uit 
’t natuurleven, voor het vierde leerjaar. II. Zomer. W. Versluys, Amster­
dam 1896.
48 blz., 20 x 13 cm. - Groene omslag, zwarte decoratie en tekening op het voor­
plat. In. Ned. 2256 *
42
VERWEY, ALBERT - Aarde. Gedichten. Amsterdam, Scheltema & 
Holkema 1896.
VIII, 132 blz., 19x14 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Grijze omslag, 
donkergrijze tekening en decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2164 *
43
COUPERUS, LOUIS - Metamorfoze. Met een portret doorH. J. Haver­
man. L. J. Veen, Amsterdam.
1897, VIII, 429 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. ־ Wit linnen, zwarte 
decoratie op rug en platten. In. Ned. 2211 *
44
FEITH tot Jacques Perk. Amsterdam, S. L. van Looy 1897. 
Nederlandsche dichters. Met proza van Albert Verwey . . .
IV, 121 blz., 18x12 cm, vignetten en bandontwerp van T. Colenbrander. ־ Donker­
rood linnen met decoratie in goud op het voorplat. In. Ned. 2230 *
1897
14
45
KO NIN GIN  Wilhelmina - album 1897. Onder redactie van Fiore della 
Neve. E. J. Brill, Leiden.
1897, IV, 332 blz., 21 x 15 cm, afb., portr., Fiore della Neve pseudoniem van M. G. 
L. van Loghem, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Lichtblauw linnen, deco­
ratie in biauw en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2335 *
46
LAPID OTH-SW ARTH, HELENE - Diepe wateren. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1897, 130 blz., 17x11 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Wit linnen, groene 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2372 *
47
LOUISE B. B. - Wilde rozen. Utrecht, H. Honig. 
Nederlandsche Bibliotheek . . .
1897, IV, 296 blz., 20x13 cm, Louise B. B. =  L. de Neve. - Groen linnen, bruine 
decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2374 *
48
M OLKENBOER, ANTOON - Mincelyn. Tekst en versieringen door 
Antoon Molkenboer.
Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam 1897, II, 34 blz., 20 x 13 cm. - Grijze omslag, 
decoratie in rood, groen en donkergrijs op het voorplat. In. Ned. 2098 *
49
MONT, POL DE ־ Modernités. Anthologie des meilleurs poètes bel­
ges d’expression française. 1880-1898. Avec un frontispice et quatre 
portraits. Almelo, W. Hilarius Wz.
1897, VI, 324 blz., 20 x 12 cm. - Groen linnen, decoratie in goud op het voorplat.
In. Ned. 2092*
50
OH NET, GEORGES - De vloek van het goud. Een roman... Geïllu­
streerd. N. J. Boon, Amsterdam.
1897, 160 blz., 19x12 cm. ־ Grijs linnen, decoratie in blauw en groen op het 
voorplat. In. Ned. 2311*
51
PERK, JACQUES ־ Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en 
inleiding van Willem Kloos. 2de druk. Versierd door T. Nieuwenhuis. 
1897 Uitgave van S. L. van Looy, Amsterdam.
II, 194 blz., 20x15 cm. - Zwart linnen, bruine decoratie op het voorplat, door­
lopend naar het achterplat. In. Ned. 2097 *
15
52
PRINS, ARY - Een koning. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boek­
handel 1897.
VIII, 244 blz., 20 x 16 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Donkerblauw lin­
nen, tekening en decoratie in rood op voorplat en rug. In. Ned. 2106 *
53
S T E IN .A R M IN  - Filippus Melanchton. Utrecht, J. H. van Peursem.
1897, 108 blz., 20 x 13 cm, Armin Stein pseudoniem van H. Nietschmann. - Licht­
groene omslag, decoratie in zwart, groen en goud op het voorplat.
In. Ned. 2261 *
54
THORN PRIKKER, JOHAN - Brieven. Met een voorwoord van Henri 
Borel. Amsterdam, W. Versluys 1897.
IV, 150 blz., 21 x 14 cm, bandontwerp: J. Thorn Prikker. - Groen linnen met teke­
ning in donkerder groen op het voorplat. In. Ned. 2101 *
55
VIOLLET-LE-DUC,  E. - De geschiedenis van een stadhuis en van 
eene kathedraal. Door Th. Molkenboer uit het Fransch in het Neder- 
landsch overgezet en met een voorwoord van Dr. P. J. H. Cuypers. Uit­
gegeven en gedrukt bij de Erven F. Bohn te Haarlem 1897.
VIII, 320 blz., 26x16 cm, afb., bandontwerp: Th. Molkenboer. - Groen linnen, 
decoratie in donkergroen en rood op rug en platten. In. Ned. 2329 *
56
Het leemen WAGENTJE. Indisch toneelspel. Uit Sanskrt en Prakrt in 
het Nederlandsch vertaald door J. Ph. Vogel. Amsterdam, Scheltema & 
Holkema 1897.
XVI, 216 blz., 27x21 cm, vignetten door F. Hart Nibbrig. ־ Wit karton, letters en 
tekening in goud op rug en platten. In. Ned. 2382*
57
WAGENVOORT, MAURITS - Maria van Magdala. Haarlem, De Erven 
F. Bohn 1897.
IV, 356 blz., 24x15 cm. - Groen linnen, decoratie in zwart en goud op rug en 
platten. In. Ned. 2340 *
16
IN L E ID IN G .
De algemeene kunst van vroeger tijden, spreekt in de 
vormen die ons bleven, om van hare waardigheid te getuigen, 
een taai, wier eifektcn dikmaals bekoren, ook al wordt door ons 
baar eigenlijke zin niet meer verstaan. En uit het tot navolging 
verlokken van die in den aard onbegrepen eftekten, is onnoemelijk 
veel dwaasheid voortgekomen.
Terwijl in onze dagen de strufctuur der samenleving ganschelijk 
is verzwakt, — terwijl dc overmoedige doctrine van een in alles 
doorgevoerd individualisme, dat tot een verbrokkelend, onvrucht­
baar en verarmend partikiiiarizeeren leidt, de breede tradities van 
vroegere algemeene beschaving heeft afgesneden, — terwijl hier­
mede de burgerlijke en monumentale gemeenschapskunsten zijn 
doodgebloeid, en wij gaan pogen, deze mede door de studie der 
kuituren van eertijds, te doen herleven, — vergaapt men in 
oppervlakkig bcgeeren zich aan de taliooze uiterlijke vormen,
Cat.no. 17
17
58
W ERMESKERKEN-JU NIUS,  S. M. C. VAN (Johanna van Woude) ־ 
De zeven schoonheden. L. J. Veen, Amsterdam.
1897, XII, 198 blz., 20x13 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Lichtgroen 
linnen, bruine decoratie op voorplat en rug, letters in goud. In. Ned. 2100 *
59
ANDERSEN, H. C. - Twee hanen. Sprookje... op steen geteekend 
door T. van Hoytema. Amsterdam, C. M. van Gogh 1898.
21 blz., 25 x 32 cm, oblong, bandontwerp: Th. van Hoytema. - Rug wit linnen, plat­
ten beige papier. Tekeningen op de platten. In. Ned. 2399 *
60
B ETSY ־ De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde September­
dagen van 1898. Voor het jonge Nederland. Nijkerk, G. F. Callenbach.
1898, 84 blz., 20 x 14 cm, afb., Betsy pseudoniem van B. de Heer. - Witte omslag, 
groene decoratie op het voorplat. In. Ned. 2257 *
61
BOEKEN, H .J .  - De historie van Floris en Blanchefloer. Met 2 litho­
grafieën van M. Bauer. Amsterdam, S. L. van Looy 1898.
VI, 74 blz., 21 x 17 cm. - Groen linnen, gouden lijnen op het voorplat.
In. Ned. 2023*
62
BOM, EMMANUEL DE ־ Wrakken. Antwerpen, De Nederlandsche 
Boekhandel 1898.
IV, 88 blz., 22x17 cm, met boekversiering. ־ Groen linnen, zwarte decoratie op 
het voorplat. In. Ned. 2254*
63
BOREL, HENRI - Studiën... L. J. Veen, Amsterdam.
1898, VIII, 224 blz., 21 x 16 cm. - Grijs linnen, groene decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2108*
64
BRUSSE, M. J. ־ Een dierenkolonie in een grote stad. Met teekenin- 
gen van W. F. A. I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Bütti- 
kofer... ’s-Gravenhage, Loman & Funke.
1898, VIII, 222 blz., 19x13 cm. - Bruin linnen, op het voorplat donkergroene teke­
ning, voorstellende pauwen, gems en eenden. In. Ned. 2093 *
1898
18
65
ELISABETH ־ ’t Blijft Oranje boven! 1544-1898... Van een oud vorsten­
huis en van eene jonge vorstin . . .  Nijkerk, G. F. Callenbach 1898.
80 blz., 22 x 16 cm, afb., Elisabeth pseudoniem van W. Knottnerus. - Witte omslag, 
decoratie in verschillende kleuren op voor- en achterplat. In. Ned. 2269 *
66
H A B B E R T O N .J O H N  - T r i f e n  Trixy. Vrij naar het Engelsch... door 
Marie J ... Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill, Leiden 1898.
IV, 290 blz., 21 x 15 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Grijs linnen, bruine 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2236 *
67
KLOOS, WILLEM - Veertien jaar literatuur-geschiedenis, 1880-1893. 
Tweede, vermeerderde druk. I-II. Amsterdam, S. L. van Looy 1898.
2 dln. 1 bd., 19x13 cm, portr. - Blauw linnen, decoratie in goud op het voorplat.
In. Ned. 2089*
68
LAPIDOTH-SW ARTH, HELENE - Stille dalen. Amsterdam, P. N. van 
Kampen & Zoon.
1898, IV, 110 blz., 17x11 cm, bandontwerp: R. W. P. de Vries Jr. - Lichtgroen lin­
nen, groene decoratie op rug en platten. In. Ned. 2152*
69
PENNING Jr . ,  W. L. ־ Benjamin’s vertellingen. Een gedicht. S. L. van 
Looy, Amsterdam.
1898, VIII, 206 blz., 24x16 cm, titelpagina in kleuren naar tekening van T. Nieu- 
wenhuis. - Blauw linnen met letters in goud. In. Ned. 2013 *
70
PERK, JA CQUES - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en 
inleiding van Willem Kloos. 2e druk.. .  Amsterdam, S. L. van Looy 1898.
IV, 190 blz., 18x11 cm, bandontwerp: G. W. Dijsselhof. - Zwart linnen met vignet 
en letters in goud. In. Ned. 2163*
71
ROOSDORP, F. ־ Kinderen. Amsterdam, S. L. van Looy 1898.
VIII, 80 blz., 19x14 cm. - Blauwgrijze omslag, tekening in zwart en blauw op het 
voorplat. In. Ned. 2271 *
19
72
STAFFE, BARONESSE - Het rijk der vrouw. Vrij bewerkt naar het 
Fransch door Mevr. G. J. Bakker Korff-Hoogeboom. Amsterdam, C. L. G. 
Veldt.
1898, VIII, 260 blz., 19 x 13 cm. - Lichtgroen linnen, groene decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2077 *
73
THOMPSON, M. A. ־ De nieuwe kathedrale kerk ,,St.Bavo” te Haar­
lem. Bouwgeschiedenis, constructie en symboliek... Haarlem, Henri 
Coebergh 1898.
X, 100 blz., 19x13 cm, afb., portr. bandontwerp: Th. Molkenboer. - Groengrijze 
omslag, groene decoratie op rug en platten. In. Ned. 2275 *
74
VERWEY, ALBERT - De nieuwe tuin. Amsterdam, W. Versluys 1898.
140 blz., 18 x 15 cm. - Donkerblauw linnen, decoratie in goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2018*
75
Enkele VERZEN. Amsterdam, W. Versluys 1898.
IV, 50 blz., 20x15 cm, auteur: Frederik van Eeden. ־ Omslag van perkament- 
papier met decoratie in zwart. In. Ned. 2122 *
76
WEITBRECHT,  G. - Wees een zegen. Een boek voor onze vrouwe­
lijke jeugd. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door H. W. S[piering], 
Rotterdam, D. A. Daamen 1898.
VIII, 260 blz., 20x13 cm. ־ Groen linnen, decoratie in verschillende kleuren op 
het voorplat. In. Ned. 2253*
77
WORMSER, J. A. - Van Amsterdam naar Pretoria. Acht maanden in 
Zuid-Afrika. Met 80 platen en portretten. Amsterdam, Höveker & Worm- 
ser.
1898, IV, 234 blz., 24x17 cm, bandontwerp: J. Ph. Wormser. ־ Wit linnen, deco­
ratie en tekening in olijfgroen op voorplat en rug. In. Ned. 2297 *
78
W O U D E ,J O H A N N A V A N  - Vormen. Handboek voor dames. Amster­
dam, Van Holkema & Warendorf.
1898, 280 blz., 20 x 14 cm, Johanna van Woude pseudoniem van S. M. C. van Wer- 
meskerken-Junius. - Lichtgroen linnen, decoratie in groen en goud op voorplat 
en rug. In. Ned. 2012*
20
79
BERGH VAN EYSINGA, H.W. PH.VAN DEN ־ Het boek van toe­
vertrouwen. Zutphen, W. J. Thieme & Cie.
1899, IV, 204 blz, 22 x 18 cm. - Donkergroen linnen, decoratie in zwart en wit op 
voorplat en rug. In. Ned. 2084 *
80
BIERENS DE HAAN, P. - Het vraagstuk der beteekenis van hypnose 
en suggestie voor de opvoeding. Voordracht gehouden voor het gezel­
schap van hoofden van scholen... U trecht... Amsterdam, S. L. van 
Looy 1899.
IV, 60 blz., 20 x 13 cm. ־ Blauwe omslag, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2258*
81
BOREL,  HENRI - Een droom. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1899, 182 blz., 22 x 16 cm, portr., band en illustraties door J. Th. Toorop. - Beige 
linnen, paarse decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat.
In. Ned. 2083*
82
BOREL,  HENRI - Het jongetje. Tweede druk. Amsterdam, P. N. van 
Kampen & Zoon.
1899, IV, 196 blz., 22 x 16 cm, bandontwerp: J. Thorn Prikker. ־ Wit linnen, deco­
ratie in groen op het voorplat, doorlopend naar het achterplat; letters in goud.
In. Ned. 2109*
83
BROUWER, P. ־ Met en zonder God. Eene familiegeschiedenis uit de 
laatste helft der negentiende eeuw. ... Groningen, Jan Haan 1899.
IV, 288 blz., 20x13 cm. - Donkergrijs linnen, roodbruine decoratie op het voor­
plat. In. Ned. 2349*
84
CAL KOEN, H. J. - De bloem en hare geheimen. Geïllustreerd. Am­
sterdam, C. A. J. van Dishoeck 1899.
VIII, 186 blz., 23x15 cm. - Groen linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2049 *
85
COUPERUS, LOUIS - Fidessa. L. J. Veen, Amsterdam.
1899, IV, 124 blz., 21 x 16 cm. - Geel linnen, donkerblauwe decoratie op het voor­
plat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2222 *
1899
21
86
COUPERUS, LOUIS - Psyche. Met eene teekening van Jan Toorop. 
Tweede druk. L. J. Veen, Amsterdam.
1899, VIII, 144 blz., 28x22 cm. - Grijs linnen, letters en omlijsting in bruin op 
voorplat en rug. In. Ned. 2392 *
87
DEYSSEL, LODEWIJK VAN ־ Verzamelde opstellen. Door L. van 
Deyssel. Eerste bundel -. Tweede druk. Amsterdam, Scheltema en Hol- 
kema 1899.
VI, 286 blz., 21 x 15 cm, L. van Deyssel pseudoniem van K. J. L. Alberdingk Thijm, 
bandontwerp: G. W. Dijsselhof(?) - Groen linnen, donkergroene decoratie op het 
voorplat, doorlopend naar het achterplat; letters in goud. In. Ned. 2342 *
88
GOEKOOP-DE JONG VAN BEEK EN DONK, C. - Hilda van Suy- 
lenburg. 5e druk. Amsterdam, Scheltema & Holkem a... 1899.
IV, 456 blz., 21x15 cm, bandontwerp: Th. Nieuwenhuis. - Lichtbruin linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2130 *
89
ISRAELS,  JOZEF ־ Spanje. Een reisverhaal. Met reproducties naar 
teekeningen van den schrijver. ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1899.
VI, 212 blz., 28 x 18 cm. - Lichtbruin linnen, decoratie en letters in goud op voor­
plat en rug. In. Ned. 2247*
90
JUNGIUS,  MARIE ־ Verzen. Amsterdam, W. Versluys 1899.
74 blz., 22 x 17 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Wit linnen, rode decoratie op 
het voorplat. In. Ned. 2086*
91
LENTELEVEN.  Godsdienstige liederen voor de Zondagsschool, de 
catechisatie, de godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin. 
Uitgegeven do o r ... den Nederlandschen Protestantenbond 1899.
z.pl., 2e druk, XVI, 272 blz., 19x13 cm, muz. - Lichtgroen linnen, decoratie in 
verschillende kleuren op het voorplat. In. Ned. 2367 *
92
LIOBA.  Drama. Tweede druk. Amsterdam, W. Versluys 1899.
194 blz., 18x12 cm, auteur: Frederik van Eeden. - Donkerblauw linnen, decoratie 
in goud op voor- en achterplat. In. Ned. 2065 *
22
Cat.no. 94
93
MACLAREN,  IAN - Van lang vervlogen dagen. Schetsen uit Schot­
land. [Vertaald] door W. van Nes. (Geïllustreerd). Tweede druk. Rotter­
dam. J. M. Bredée.
1899, VIII, 360 blz., 20x14 cm, lan Maclaren pseudoniem van John Watson. ־ 
Beige linnen, matzwarte decoratie op rug en platten. In. Ned. 2154 *
94
NOUHUYS,  W. G. VAN ־ Egidius en de vreemdeling. Met portret van 
den schrijver en illustraties door J.Th.Toorop. Haarlem, De Erven F. 
Bohn 1899.
IV, 46 blz., 29 x 21 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. - Beige omslag, bruine deco­
ratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2384 *
95
ONDER Neerlands vlag. Album ter herdenking van het vijf en twintig 
jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond, 1874-1899. Met 
welwillende medewerking van Nederlandsche schrijvers en kunstenaars. 
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
1899, 184 blz., 31 x 23 cm, afb., band- en boekversiering door C. A. Lion Cachet. - 
Lichtbruin linnen, bruine decoratie op rug en platten; letters in goud.
In. Ned. 2398*
23
96
P E R K ,J A C Q U E S  - Gedichten. Met voorrede van Mr. C. Vosmaer en 
inleiding van Willem Kloos. 3e druk ... Amsterdam, S. L. van Looy 1899.
196 blz., 18x12 cm. - Wit linnen, gele decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2162*
97
ROSEGGER, PETER - Peter May r . . .  Bewerkt door W. Zaalberg. 
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
1899, IV, 286 blz., 21 x14cm . - Grijsgroen linnen, decoratie in groen, bruin en 
goud op voorplat en rug. In. Ned. 2041 *
98
SHELDON,  CH. M. - In zijne voetstappen of wat zou Jezus doen? 
Uit het Engelsch door A. L. Gerritsen. Nijmegen, P. J. Milborn.
1899, IV, 374 blz., 20 x 13 cm, afb. - Groen linnen, decoratie in zwart en rood op 
voorplat en rug. In. Ned. 1998*
99
SIDERIUS,  K. - Plantentypen.
I. Voorjaarsbloemen.
II. Meibloemen.
III. Zomerbloemen.
Met voorwoord van Dr. J. C. Costerus. Met ... platen naar de natuur in 
kleuren geteekend door Th. Nieuwenhuis en J. Klaver, benevens ... 
penteekeningen. Amsterdam, S. L. van Looy 1899-1903.
20 x 15 cm, bandontwerp: Th. Nieuwenhuis. - Halflinnen banden, decoratie in ver­
schillende kleuren op voor- en achterplat. In. Ned. 2127 *
100
SNELLEN, AGATHA - In de muizenwereld. Een nieuwe vertelling. 
Met teekeningen van L. W. R. Wenckebach. H. J. W. Becht, Amsterdam.
1899, 28 blz., 33x23 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. ־ Beige linnen, 
decoratie in rood op de platten. In. Ned. 2400 *
101
W E R M E S K E R K E N -JUNIUS,  S. M. C. VAN (Johanna van Woude) ־ 
Samen bergopwaarts! L. J. Veen, Amsterdam.
1899, VI, 212 blz., 19x13 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Groen linnen, 
donkergroene decoratie op voorplat en rug; letters in goud. In. Ned. 2095 *
24
102
Z U R C H E R ,J A N  - Roeping. Winfried’s verhaal uit den polder. Am­
sterdam, C. A. J. van Dishoeck 1899.
VIII, 195 blz., 21 x15cm . - Lichtgroen linnen, decoratie in verschillende kleuren 
op het voorplat. In. Ned. 2228 *
103
ADAMA VAN SCHELTEMA,  C. S. ־ Een weg van verzen. Amster­
dam, A. B. Soep 1900.
120 blz., 19x15 cm. - Donkerrood linnen, vignet en letters in goud op het voor­
plat. In. Ned. 2304*
104
ALBUM Thijs Maris. [Inleiding door L. van Deyssel],
Haarlem, H. Kleinmann & Co. 1900, 8 blz., 18 pltn., 39 x 29 cm, L. van Deyssel 
pseudoniem van K. J. L. Alberdingk Thijm, band- en boekversiering: C. A. Lion 
Cachet. - Perkament, decoratie in bruin en goud op het voorplat, doorlopend 
naar het achterplat. In. Ned. 2401 *
105
BOREL,  HENRI - Het Zusje. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1900, 192 blz., 22 x 16 cm, bandontwerp: J. Thorn Prikker. - Wit linnen, decoratie 
in oranje-bruin op het voorplat, doorlopend naar het achterplat; letters in goud.
In. Ned. 2136*
106
BREEVOORT, JO H A N N A  - Haar idealen. Amsterdam, W. Kirchner.
1900, 180 blz., 20x13 cm, Johanna Breevoort pseudoniem van M. G. Bakhoven- 
Michels. - Rood linnen, decoratie in goud op voorplat en rug. In. Ned. 2242 *
107
BUSKEN HUET, CONRAD ־ Robert Bruce’s leerjaren. Met een voor­
bericht van G. Busken Huet. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1900. 
Historische en romantische werken en reisherinneringen.
VIII, 216 blz., 20 x 14 cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. ־ Groene omslag, zwarte 
decoratie op rug en platten; letters in goud. In. Ned. 2273*
108
BUYSSE, CYRIEL - Te lande. Amsterdam, H. J. W. Becht 1900.
VIII, 255 blz., 20x13 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Beige linnen, zwarte 
decoratie op het voorplat. In. Ned. 2312 *
1900
25
109
DU CAMP, MAXIME - Le manteau déchiré. Conte de Noël; L’Alpe 
homicide. [Par] Paul Hervieu. Amsterdam, E. L. E. van Dantzig . . .
Par le rapide. Nouvelles des principaux auteurs français. No. 7.
ca.1900, 64blz., 17x11 cm. - Beige omslag, zwarte tekening op het voorplat; 
ontwerp: J. Zon. In. Ned. 2255 *
110
FAMULUS,  TH. ־ Godloochenaarswijsheid of eenige opwerpingen 
tegen het godsbestaan. G. Borg, Amsterdam 1900.
128 blz., 20x13 cm, Th. Famulus pseudoniem van Th. Bensdorp C.s.s.R. - Licht­
bruine omslag, zwarte decoratie op het voorplat. In. Ned. 2276 *
111
HASPELS, G. F. - Vreugden van Holland. Amsterdam, P. N. van 
Kampen & Zoon.
1900, IV, 284 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. ־ Groen linnen, 
tekening in bruin op het voorplat, tite l in goud. In. Ned. 2148 *
112
HOLWERDA,  J. H. - Hellas en Rome. Grieksche en Romeinsche 
archaeologie... Met een voorrede van Dr. A. E. J. Holwerda... Met 132 
afbeeldingen. Leiden, S. C. van Doesburgh 1900.
XVI, 312 blz., 22 x 15 cm. - Donkergroen linnen, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2117*
113
HOVEN, THERESE ־ Aan de bron. Met 60 penteekeningen van Dinah 
Kohnstamm. Almelo, W. Hilarius Wzn.
1900, IV, 380 blz., 22 x 16 cm. ־ Crème linnen, decoratie in roodbruin op voor- en 
achterplat; letters in goud. In. Ned. 2184 *
114
HUGENHOLTZ Jr. ,  P. H. - Uit natuur en leven. Amsterdam, Van 
Holkema & Warendorf 1900.
VIII, 347 blz., 20x13 cm. - Grijs linnen, donkergrijze decoratie op voorplat en 
rug. In. Ned. 2229*
26
115
LAPID OTH-SW ARTH, HELENE ־ Najaarsstemmen. Amsterdam, P. 
N. van Kampen & Zoon.
1900, IV, 112 blz., 17x11 cm. - Lichtbruin linnen, donkergroene decoratie op 
voorplat en rug. In. Ned. 2323 *
116
LAURILLARD,  E. ־ Koren en klaprozen. Proza en poëzie. Schoon­
hoven, S. & W. N. van Nooten 1900.
VIII, 168 blz., 20 x 13 cm. - Wit linnen, decoratie in bruin en goud op het voorplat.
In. Ned. 2071 *
117
XII oude LIEDEREN.  Met V prentjes versierd door P. H. van Moer­
kerken Jr. Amsterdam, S. L. van Looy 1900.
40 blz., 19 x 13 cm. - Grijze omslag, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2128*
118
MAREZ, HENDRIK  DE - De zee... Amsterdam, H. J. W. Becht1900.
VIII, 156 blz., 21x15 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Groen linnen, zwarte 
decoratie op het voorplat. In. Ned. 1984 *
119
MEERKERK, J. B . -  Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakter­
studie. Met 4 portretten. P. Noordhoff, Groningen ... 1900.
VIII, 288 blz., 20x14 cm. - Groen linnen, decoratie in verschillende kleuren op 
het voorplat. In. Ned. 2001 *
120
NAEFF, TOP - School-idyllen. Met 8 platen naar teekeningen van C. 
Koppenol. Amsterdam, H. J. W. Becht.
1900, IV, 256 blz., 23x15 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Wit linnen, deco­
ratie in zwart en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2032 *
121
NES, H. M. VAN - De nieuwe mystiek. Rotterdam, J. M. Bredee 1900.
IV, 212 blz., 20x13 cm. - Blauw linnen, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2348*
27
NES, W. VAN - Eén pleitgrond slechts. Nijkerk, G. F. Callenbach.
1900, 272 blz., 20x13 cm. - Bruin linnen, decoratie in donkerbruin en blind­
stempeling; letters in goud. In. Ned. 2133 *
123
PERLES de la poésie française contemporaine. 6me édition, revue et 
considérablement augmentée par E. E. B. Lacomblé. Amsterdam, Van 
Holkema & Warendorf...
1900, IV, 792 blz., 18x11 cm, afb, - Grijs linnen, bruine decoratie op voorplat en 
rug. In. Ned. 2290 *
124
RITTER, P. H. - Ethische fragmenten. Vierde druk. Haarlem, De Er­
ven Loosjes 1900.
VIII, 230 blz., 20 x 13 cm. - Lichtbruin linnen, donkerbruine decoratie op het voor­
plat, doorlopend naar het achterplat, letters in goud. In. Ned. 2118 *
125
ROSMADE, M. P. ־ Een klein klein jokkentje. Opnieuw verteld door 
Marie Honig. Alkmaar, P. Kluitman.
1900, IV, 76 blz., 20x15 cm, afb. - Bruin linnen, decoratie in goud op het voor­
plat. In. Ned. 1987*
126
RUSKIN,  JOHN ־ Banen der kunst. Gothiek en Renaissance. Naar het 
Engelsch door Ed. van den Gheyn. Utrecht, H. Honig 1900.
IV, 132 blz., 19x13 cm. - Lichtbruin linnen, donkerblauwe decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2179*
127
SIENKIEWICZ,  HENRYK - Te vuur en te zwaard. Historische roman 
over Polen en Rusland. Hl. ״Nieuwe Arnhemsche Courant” 1900.
Arnhem, 2 dln. 1 bd., 20x15 cm. - Geel linnen, rode decoratie op het voorplat; 
letters in rood en goud. In. Ned. 2039 *
128
STAFFE,  BARONESSE ־ Bestemming. Dochter, echtgenoote, moe­
der. Vrij bewerkt naar het Fransch door Mevr. G. J. Bakker Korff-Hooge- 
boom. Amsterdam, C. L. G. Veldt.
1900, 259 blz., 20x13 cm. - Lichtgroen linnen, donkergroene decoratie op voor­
plat en rug; letters in goud. In. Ned. 2116 *
122
28
129
STREUVELS,  STIJN - Lenteleven. L. J. Veen, Amsterdam.
1900, 300 blz., 18x13 cm, Stijn Streuvels pseudoniem van Frank Lateur, band­
ontwerp: R. W. P. de Vries. - Lichtgroen linnen, donkergroene decoratie op het 
voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2292 *
130
STUTEN-VAN YSSELSTEIN ,  H. - Lappenkoning en andere ver­
halen voor jonge kinderen. Met illustraties van L. W. R. Wenckebach. 
Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel.
1900, 136 blz., 21 x15cm . - Beige linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2161 *
131
VELDHEER,  J. G. - Oude Hollandsche dorpen aan de Zuiderzee. 
Tekst van W. J. Tuyn. Haarlem, De Erven F. Bohn 1900.
VIII, 52 blz., 33x27 cm, grootste gedeelte van de tekst door J. G. Veldheer, van 
wie ook het bandontwerp is. - Omslag van perkamentpapier, groene decoratie 
op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2385 *
132
VIOTTA, HENRI - Helden der toonkunst, van de zestiende eeuw tot 
op onzen tijd. Met 32 portretten. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 
1900.
XII, 516 blz., 22x14 cm. - Lichtgroen linnen, groene decoratie op voorplat en 
rug; letters in goud. In. Ned. 2129*
133
WEBB, SIDNEY & BEATRICE - Geschiedenis van het Britsche vak- 
vereenigingswezen. [Vertaald door H. Polak.]
Amsterdam, S. L. van Looy 1900, 447 blz., 25 x 17 cm, bandontwerp: H. P. Ber- 
laqe. - Geel linnen, decoratie in blauw en oranje op rug en platten.
In. Ned. 2187*
134
Het WETBOEK van Mevrouw Etiquette in 28 artikelen. Door E. C. v. d. 
M__Vierde herziene en veel vermeerderde druk. Utrecht, H. Honig.
1900, XII, 244 blz., 20 x 13 cm, E. C. v. d. M. =  E. C. van der Mandele. - Bruin lin­
nen, decoratie in donkerder bruin en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2075 *
29
135
ZANG W ILL ,  J. ־ De vrijgezellen-club. Naar het Engelsch door Cath. 
A. van Gogh-Visser. I-II. Amsterdam, H. J. W. Becht 1900.
2 dln. 1 bd., 22 x 15 cm. ־ Wit linnen, decoratie van o.a. Joodse symbolen in groen, 
rood en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2145 *
136
AD AM A VAN SCHELTEMA,  C. S. - Uit den dool. Bij J. A. Fortuijn, 
Amsterdam 1901.
118 blz., 20 x 14 cm. - Groen linnen, lichtbruine decoratie op rug en platten.
In. Ned. 2240*
137
BAHLER,  L. A. ־ Mijn Jezus. Twaalf preeken.’s-Gravenhage, Drukke­
rij ״Vrede” 1901.
VIII, 222 blz., 19x13 cm. ־ Grijs linnen, donkerblauwe decoratie op rug en plat­
ten. In. Ned. 1993*
138
BOREL, HENRI - Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische 
leven. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1901, II, 208 blz., 22 x 16 cm, bandontwerp: M. Mulder van der Graaf. ־ Zwart lin­
nen, op voorplat en rug zwarte en gele decoratie. In. Ned. 2332 *
139
BOREL, HENRI ־ Van de engelen. L. J. Veen, Amsterdam.
1901, VI, 218 blz., 21 x 16 cm. - Wit linnen, decoratie in twee tinten groen op voor­
plat en rug; letters in goud. In. Ned. 2204 *
140
BOREL,  HENRI - Vlindertje. Een Haagsche roman. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1901, IV, 258 blz., 22x16 cm, bandontwerp: M. Mulder van der Graaf. - Wit lin­
nen, decoratie in blauw en oker op het voorplat, doorlopend naar het achterplat.
In. Ned. 2137*
141
BOREL,  HENRI ־ Wijsheid en schoonheid uit China. Derde druk. Am­
sterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1901,159 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: J. Thorn Prikker. - Beige linnen, tekening 
in bruin op het voorplat; letters in goud. In. Ned. 2091 *
1901
30
142
BRANDT VAN DOORNE, C. P. ־ Verweghe en zijn vrouw. Amster­
dam, H. J. W. Becht 1901.
IV, 132 blz., 21x15 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Beige linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug; letters in lichtbruin. In. Ned. 2115 *
143
BREEVOORT, JO H A N N A - Vrouwenweelde en vrouwensmart.... 
Rotterdam, D. A. Daamen.
1901, VIII, 174 blz., 20x13 cm, Johanna Breevoort pseudoniem van M. G. Bak- 
hoven-Michels. - Groen linnen, decoratie in donkergroen op voorplat en rug; 
letters in goud. In. Ned. 2073 *
144
COUPERUS, LOUIS ־ Babel. L. J. Veen, Amsterdam.
1901, 200 blz., 21x16 cm, bandontwerp: J.Th. Toorop. - Grijs linnen, bruine 
decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2126*
145
DOMELA NIEUWENHUIS,  F. ־ De geschiedenis van het socialisme. 
Met portretten. Eerste deel. Amsterdam, S. L. van Looy 1901.
XX, 448 blz., 21 x 14 cm. ־ Donkerrood linnen, decoratie in goud op het voorplat.
In. Ned. 2331 *
146
EEDEN, F R ED ER IK VAN - Van de passielooze lelie. Verzen waar­
bij zijn opgenomen de ״ Enkele verzen” . Amsterdam W. Versluys 1901.
160 blz., 18x15 cm. - Halflinnen band, rug wit, platten lichtblauw; decoratie in 
donkerder blauw op de platten. In. Ned. 2070 *
147
De FAMIL IE  Schönberg-Cotta. Uit het Engelsch. Vijfde herziene druk. 
Arnhem, Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen 1901.
II, 312 blz., 20x14 cm. - Beige linnen, decoratie in blauw en bruin op voorplat 
en rug. In. Ned. 2354*
148
FEITH, JAN ־ Zondeval. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
1901, IV, 181 blz., 20 x 15 cm, bandontwerp: R. W. P. de Vries. - Wit linnen, deco­
ratie in goud op rug en platten. In. Ned. 2028 *
31
149
G O G H -K AU LBA C H , ANNA VAN - Tragedie. . .  Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1901, IV, 302 blz., 20x13 cm, bandontwerp: G. van Caspel. - Lichtbruin linnen, 
decoratie in drie kleuren op voorplat en rug; letters in goud. In. Ned, 2321 *
150
GORKI, MAXIM - Een natuurkind. Uit het Russisch door J. H. F. Ritter. 
Utrecht, H. Honig 1901.
XII, 220 blz., 20x13 cm, Maxim Gorki pseudoniem van A. M. Pjeschkow. - Groen 
linnen, donkergroene decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2294*
151
GROENEWEGEN,  H. Y. ־ Kanselwerk. Dordrecht, J. P. Revers 1901.
208 blz., 22 x 16 cm. - Beige linnen, decoratie in verschillende kleuren op rug en 
platten. In. Ned. 2344 *
152
HEIMANS, E. & JAC. P. TH IJSSE - In het Vondelpark. Met 39 illu- 
straties en twee plattegronden. Amsterdam 1901 W. Versluys.
IV, 164 blz., 21x15 cm, bandontwerp: W. F. A. Pothast. - Bruin linnen, donker- 
bruine decoratie op voorplat en rug; letters in goud. In. Ned. 2103 *
153
H OM ER U S’ Odyssee. In proza vertaald en met korte ophelderingen 
voorzien door Dr. W. G. van der Weerd. Amsterdam, S. L. van Looy 1901.
XVI, 458 blz., 21x15 cm. - Bruin linnen, decoratie in donkerbruin op rug en 
platten. In. Ned. 2062*
154
HUYGENS, CORNELIE  - Barthold Meryan. Derde druk. Amsterdam, 
P. N. van Kampen & Zoon.
1901, IV, 464 blz., 21 x 15 cm. - Beige linnen, decoratie in goud op rug en platten.
In. Ned. 1996 *
155
KUYPER, A. ־ Drie kleine vossen. Kampen, J. H. Kok 1901.
158 blz., 20x13 cm. ־ Grijs linnen, decoratie in zwart en rood op het voorplat, 
blindstempeling op het achterplat. In. Ned. 2058 *
32
DE KIBITKA
A an Meester P h . Zilcken, den gevierden etser.
E  kibitka is v ó o r... U w  driespan staat.
te stampen, te tram pelen in de straat.
Echt D onausche rossen : de ruin spierwit, 
twee bruine m erries. Met glimmend gebit 
knagen ze op 't m ondstuk ; machtig slaan 
zij den ruigen staart en de waaiende m aan ; 
spannen tot barstens teugel en toom ; 
snuiven met weelde den mistigen doom, 
die wuift om het slo t als een donker kleed... —
De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
De sneeuw vlokt neder, zonder gerucht, 
uit de gore, de lage, de looden lucht.
Als blanke bietjes in dichten zwerm
fladderen de vlokken ; tot berm bij berm
hoopen zij sam en... D aar giert en fluit
de w ind, ai snikkend, zijn heim wee uit,
huilt lang en droef door de gangen van 't slot
als een lijdende ziel, die jam m ert tot God,
als een ziel, die van  troost noch verlossing weet... —
De sneeuw vlokt neder wijd en breed.
Ongeduldig loopt, in  zijn kraag van bont, 
de m enner, in rood livreipak rond : 
een zoon van de Steppe, hoog als zijn ruin ; 
om zijn machtigen haarbos, kroezlend en bruin 
sluit glimmend de sjapka ; met lederen w ant 
houdt hij de lange karw ats in de hand ; 
een gestalte als een boom , met ontzaglijk gelaat, 
met de houding van een potentaat, 
kleinzierig in zijn kncchtenkleed... —
De sneeuw vlokt neder wijd en b reed.
156
LEVENSLICHT.  Stichtelijke bloemlezing van onzen tijd. Verzameld 
door P. H. Hugenholtz jr. [e.a.]. Vierde, verbeterde en vermeerderde 
druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1901.
XXVI, 600 blz., 21 x 14 cm, bandontwerp: Gust. van de Wall Perné. - Donkerbruin 
linnen, decoratie in lichtbruin op het voorplat, doorlopend naar het achterplat: 
letters in goud. In. Ned. 2124*
157
MARX-KONING, MARIE  ־ Gabriëlle. Amsterdam, C. A. J. van Dis- 
hoeck 1901-1902.
2 dln., 21x15 cm, bandontwerp: J. Th.Toorop, Marie Marx-Koning pseudoniem 
van Marie Metz-Koning. ־ Wit linnen, tekening in kleuren op het voorplat.
In. Ned. 2226 *
158
NABER, J. W. A. - De borduurkunst. Met 43 figuren naar oorspronke­
lijke teekeningen. Haarlem, De Erven F. Bohn 1901.
VI, 136 blz., 19x14 cm, bandontwerp: E. Brandt. - Lichtbruin linnen, zwarte deco­
ratie op rug en platten. In. Ned. 2358 *
159
NAEFF, TOP - De tweelingen . .. Met 8 platen naar teekeningen van 
A. Klinkhamer. Amsterdam, H. J. W. Becht.
1901, IV, 294 blz., 23x15 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Wit linnen, deco­
ratie in groen en blauw op voorplat en rug. In. Ned. 2309 *
160
PERK, JACQUES - Gedichten. Met voorrede van Willem Kloos en 
versiering van J. G. Veldheer. 4e druk. Amsterdam, S. L. van Looy 1901.
168 blz., 21 x 15 cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. - Grijs linnen, decoratie in geel 
en bruin op voorplat en rug. In. Ned. 2357 *
161
PRIEM, G. H. ־ Meta en andere gedichten. Uitgegeven te Amsterdam 
bij C. L. G. Veldt 1901.
VIII, 168 blz., 22x16 cm. - Beige linnen, bruine decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2035 *
34
162
ROSEGGER, PETER - De gedenkschriften van den woudschool- 
meester. Bewerkt door W. Zaalberg. Amsterdam, Van Holkema & Waren- 
dorf.
1901, IV, 244 biz., 21 x14cm . - Donkergrijs linnen, decoratie in drie kleuren op 
het voorplat; letters in goud. In. Ned. 2320*'
163
SCHARTEN, CAREL - Voor-hal. Verzen. Haarlem, De Erven F. Bohn 
1901.
IV, 156 blz., 22x18 cm, bandontwerp: C. Scharten. (?). - Lichtgroene omslag, 
zwarte tekening en decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2356 *
164
SCHARTEN-ANTIN K,  MARGOT - Van scheiding en dood. Haar­
lem, De Erven F. Bohn 1901.
VI, 240 blz., 20 x 13 cm. - Beige omslag, decoratie in zwartblauw en oker op rug 
en platten. In. Ned. 2272 *
165
SCHEPERS, J. B. - Bragi. Amsterdam, S. L. van Looy 1901.
3 dln. 1 bd., 20 x 13 cm, bandontwerp: J. B. Heukelom. - Groen linnen, decoratie 
in goud op voorplat en rug. In. Ned. 2141 *
166
De gedichten van den SCHOOLM EESTER.  Uitgegeven door Mr. J. 
van Lennep. Negende druk, met 300 illustraties van J. Doncker. Amster­
dam, Uitgeversmaatschappij ״ Elsevier” 1901.
II, 292 blz., 20x13 cm, de Schoolmeester pseudoniem van G. van der Linde. - 
Bruin linnen, decoratie in zwart en wit op voorplat en rug. In. Ned. 2243 *
167
SPANJAARD, NETTY - Connie. Utrecht, H. Honig. 
Nederlandsche Bibliotheek.
1901, VIII, 238 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Wit linnen, 
bruine decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 1989 *
168
SYLVA, CARMEN ־ Overdenkingen. Uit het Duitsch door Mevrouw 
B. de Graaff-van Cappelle. Amsterdam, L. J. Veen.
1901, VIII, 136 blz., 17 x 13 cm, bandontwerp: A. Sipkema, Carmen Sylva pseudo­
niem van Elisabeth, koningin van Roemenië. ־ Zwart linnen, gele decoratie op 
het voorplat. In. Ned. 2104*
35
169
VRIES,  JERONIM O DE ־ Pelgrimages naar oude plekjes en oude 
tijden. Geïllustreerd. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon 1901.
VIII, 192 blz., 19x14 cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. - Grijs linnen, decoratie 
in bruin en zwart op voorplat en rug. In. Ned. 2078 *
170
WAGENVOORT, MAURITS - De ploerten... I-II. Amsterdam, H. J. 
W. Becht 1901.
21 x 15 cm, bandontwerp: C. van der Hart. - Beige linnen, zwarte decoratie op rug 
en platten. In. Ned. 1992 *
171
WEBB, SIDNEY & BEATRICE - Theorie en practijk van het Brit- 
sche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. NI. Amsterdam, 
A. B. Soep 1901-1902.
24x17 cm, bandontwerp: Th. Neuhuys. ־ Lichtbruin linnen, donkerbruine deco­
ratie op rug en platten; titel op voorplat in rood gedrukt. In. Ned. 2090 *
172
BAVINCK, H. - Hedendaagsche moraal. Kampen, J. H. Kok 1902.
76 blz., 23x14 cm. ־ Donkerblauw linnen, witte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2055*
173
BOREL,  HENRI ־ Leliane. Een modern sproookje. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1902, VIII, 252 blz., 22 x 16 cm, bandontwerp: L. Raemaekers. - Wit linnen, teke­
ningen in diverse kleuren op rug en platten. In. Ned. 2170 *
174
BOREL,  HENRI - Levens-honger. Eene studie. L. J. Veen, Amsterdam.
1902, VIII, 215 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: L. Raemaekers. - Wit linnen, deco­
ratie en tekening in zwart en lichtgroen op voorplat en rug. In. Ned. 1988 *
175
BOUD IER -BAKKER, INA - Machten. Amsterdam, P. N. van Kampen 
& Zoon.
1902, VIII, 232 blz., 20 x 14 cm, bandontwerp: R. W. P. de Vries. - Lichtbruin linnen, 
bruine decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2074 *
1902
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176
FRANKEN, TJEBBO - Studentenhaver. Uit het Amsterdamsche stu- 
dentenleven. Scheltens & Giltay, Amsterdam.
1902, VIII, 211 blz., 20x15 cm, bandontwerp: A. Hahn. ־ Wit linnen, tekening in 
verschillende kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2007 *
177
HOGENDORP, A.VAN ־ Juliana van Stolberg, gravin van Nassau- 
Dillenburg 1506-1580, in den kring der haren geschetst. Nijkerk, G. F. 
Callenbach 1902.
II, 283 blz. 20x13 cm, bandontwerp: Ph. Runckel. - Groen linnen, zwarte deco- 
ratie op voorplat en rug. In. Ned. 2277 *
178
HUBERT VAN BEUSEKOM, ANNA - Een spannetje van vier. lllu- 
stratiën [en band] van W. F. A. J. Vaarzon Morel. Amsterdam, C. A. J. van 
Dishoeck 1902.
VIII, 209 blz., 21x15 cm. - Lichtgroen linnen, donkergroene decoratie op het 
voorplat. In. Ned. 2377*
179
KOETSVELD,  C. E. VAN ־ Schetsen uit de pastorie te Mastland. 
Dertiende, met zorg herziene druk. Met portret van den schrijver. Arn- 
hem, Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen.
1902, VIII, 288 blz., 26x18 cm, bandontwerp: J. Sluyters. - Lichtgroen linnen, 
decoratie in drie kleuren en goud op voorplat en rug; letters in zwart.
In. Ned. 2328 *
180
KUIPER, A. C. ־ Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool 
. . .  Met illustratiën naar photografieën. Tweede druk. Haarlem, Vincent 
Loosjes 1902.
IV, 293 blz., 21x14 cm, bandontwerp: Gust. van de Wall Perné. ־ Beige linnen, 
decoratie in verschillende kleuren op rug en platten. In. Ned. 2210 *
181
KUYPER, A. - In Jezus ontslapen. Meditatiën. Amsterdam, Pretoria. 
Boekhandel voorheen Höveker & Wormser.
1902, X, 270 blz., 20 x 14 cm, bandontwerp: J. Ph. Wormser. ־ Beige linnen, deco- 
ratie in rood, blauw en grijs op voorplat en rug. In. Ned. 2051 *
37
182
M ARX-KONIN G, MARIE ־ Nacht - silene. Teekeningen van S. Mou- 
lijn. Uitgave van C. A. J. van Dishoeck, Amsterdam 1902.
VIII, 230 blz., 21 x 15 cm, Marie Marx-Koning pseudoniem van: Marie Metz- 
Koning. - Wit linnen, tekening in goud op het voorplat. In. Ned. 2102 *
183
MULOCK,  D. M. - John Halifax. Vertaling van W. J. Mensing. Vijfde 
druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1902, IV, 361 blz., 20x13 cm. - Bruin linnen, donkerrode decoratie op het voor­
plat; letters in goud. In. Ned. 2138 *
184
PÜTTKAMER, MARIE M A D E LE IN E  VON - De drie nachten. Lief­
desliederen van Marie Madeleine. Uit het Duitsch vertaald door Henri 
Borel. C. J. W. Grentzebach, Bussum.
1902, 104 blz., 18x12 cm, Marie Madeleine =  Marie Madeleine von Puttkamer. - 
Groene omslag, decoratie in zwart en groen op voorplat en rug. In. Ned. 2274 *
185
REYNEKE VAN STUWE, J E A N N E  - Een liefdes-geschiedenis. L.J. 
Veen, Amsterdam.
1902, VIII, 202 blz., 21 x 16 cm. - Blauw linnen, decoratie in donkerblauw en grijs 
op voorplat en rug. In. Ned. 2215*
186
ROBBERS, HERMAN - De bruidstijd van Annie de Boogh. Derde 
druk. Uitgegeven door Jacs. G. Robbers te Amsterdam 1902.
IV, 322 blz., 21 x 14 cm, op band 1901. - Lichtbruin linnen, donkerbruine versiering 
op voorplat en rug. In. Ned. 1994 *
187
ROSEGGER, PETER - Het gif der beschaving. Bewerkt door Louise 
Zaalberg. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
1902, IV, 216 blz., 21x14 cm. ־ Grijsgroen linnen, donkergroene decoratie op 
voorplat en rug. In. Ned. 2296*
188
SIEGFRIED,  J. ־ Joodsch leven in het hedendaagsche Jeruzalem. 
Naar het Duitsch door A. van Os. Amsterdam, Egeling’s Boekhandel.
1902, IV, 136 blz., 20x14 cm. - Groen linnen, zwarte decoratie op het voorplat; 
letters in wit. In. Ned. 2306 *
38
189
STREUVELS,  STIJN - Langs de wegen. L. J. Veen, Amsterdam.
1902, IV, 290 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: J. de Praetere, Stijn Streuvels pseu­
doniem van Frank Lateur. - Lichtblauw linnen, witte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2142*
190
STUTEN-VAN YSSELSTEIN ,  H. - De droomprinsesjes en andere 
verhalen voor jongens en meisjes. Met illustraties van L. W. R. Wencke- 
bach. Amsterdam, Scheltema & Holkema’s Boekhandel.
1902, 124 blz., 21x16 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Beige linnen, 
bruine decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2040 *
191
SWlNEY, FRANCES - Het ontwaken der vrouw of De rol der vrouw 
in de evolutie der menschheid . . .  Vertaald door Martina G. Kramers. 
Almelo, W. Hilarius Wzn.
1902, 390 blz., 22x15 cm, portr. - Lichtbruin linnen, decoratie in wit op rug en 
platten. In. Ned. 2131*
192
T EIR L IN C K,  HERMAN ־ De wonderbare wereld. Amsterdam, C. A. 
J. van Dishoeck. 2e druk 1902.
X, 298 blz., 20x13 cm, bandontwerp: Herman Teirlinck. - Beige linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2303 *
193
WET, C. R. DE - De strijd tussen Boer en Brit. Tweede druk. Amster­
dam, Pretoria, Höveker & Wormser 1902.
XII, 508 blz., 25 x 17 cm, afb., portr., bandontwerp: J. Ph. Wormser. - Bruin linnen, 
decoratie in donkerbruin en wit op rug en platten. In. Ned. 2370 *
194
WIKNER, PONTUS - Gedachten en vragen uitgesproken voor het 
aangezicht van den Zoon des Menschen. Vertaald onder toezicht van 
Dr. J. A. Cramer... Egeling’s Boekhandel 1902.
Amsterdam, XXXII, 266 blz., 20 x 13 cm. - Lichtgrijs linnen, donkergrijze decoratie 
op voorplat en rug. In. Ned. 2213 *
195
WIT, AUGUSTA DE - Verborgen bronnen. Tweede druk. Amsterdam, 
P. N. van Kampen & Zoon.
1902, VIII, 186 blz., 21 x 16 cm. - Beige linnen, decoratie in verschillende kleuren 
op voorplat en rug. In. Ned. 2169*
39
196
ADA M A  VAN SCHELTEMA,  C. S. - Levende steden. Londen. Een 
dramatisch gedicht. Amsterdam, S. L. van Looy 1903.
VIII, 40 blz., 27 x 20 cm. - Rug lichtbruin linnen met bruine decoratie; platten 
bruin karton, het voorplat met gele letters en decoratie. In. Ned. 2387 *
197
BAKKER,  JO H AN N A - Hannie’s verhaaltjes. Illustratiën en bandver­
siering van Médard Tijtgat. Bussum, C. A. J. van Dishoeck 1903.
VIII, 150 blz., 21x15 cm. - Donkergroen linnen, decoratie en tekening in ver­
schillende kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2287 * 
Bibliotheek ״Ons Leesuurtje” .
198
B L ICHER-CLAUSEN,  J. ־ Het verloren tooverland. Naar de vijfde 
Deensche uitgave door D. Logeman-van der Willigen. Utrecht, H. Honig
1903.
IV, 244 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: E. van Offel. - Wit linnen, tekening in paars 
en bruin op het voorplat. In. Ned. 2202 *
199
BÖLSCHE,  WILHELM ־ Een baanbreker [Ernst Haeckel]. Een beeld 
der wetenschap in de laatste 50 jaren. Bewerkt onder toezicht van Dr. B. 
C. Goudsmit... Zutphen, W. J. Thieme & Cie.
1903, IV, 280 blz., 23x15 cm, portr., bandontwerp: Georg Rueter (?). - Groen 
linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2043*
200
COUPERUS, LOUIS - God en goden. L. J. Veen, Amsterdam.
1903, IV, 238 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. ־ Wit linnen, decoratie 
in twee tinten groen op het voorplat, doorlopend naar het achterplat.
In. Ned. 2223 *
201
CRANE, WALTER - Kunst en samenleving. Naar [zijn] Claims of 
decorative art, in het Nederlandsch bewerkt door Jan Veth, en vercierd 
met talrijke vignetten, in hout gesneden door G. W. Dijsselhof. Tweede, 
herziene druk. Amsterdam, Scheltema en Holkema 1903.
XVI, 171 blz., 23x18 cm. - Rug en hoeken zwart leer, platten lichtbruin papier; 
decoratie in goud op rug en platten. In. Ned. 2301 *
1903
40
ondergang wanneer de Ridder zijne taak volbrengt, zij 
zoekt het middel om te wenden het gevaar; — en tot 
den dienst der schoone Vrouw is één verraderlijke macht: 
zij wil den Man in hare netten strikken van hartstocht
en bedwelmend zingenot. - -  . ..... , .... ,.................. ^
Dan spreekt zij met haar zoetste stem: ................ .. ^
»0 Held. uw woorden zijn wèl hard, voor eene zwakke 
Yrouw, die niets toch liever doet, dan naar Gods wensch 
zich plooien — nu ik weet gij zijt een Godsgezant, nog 
liever is mij uwe komst, — doch vóór gij uwe taak ver­
vult, vergun mij dat ik u rondgeleid; — laat mij u 
toonen dit wonderschoon verblijf, wiens weerga gij op
aarde nooit zult zien. ...... ......................... .— . . .
Weer wordt zijn oog geboeid aan het oog dat hem 
nu lieflijk tegenblinkt; hij acht zich sterk genoeg be­
koring te weerstaan; — voor hij vertrekt en zijne taak 
vervult, wil hij wel goed ’t verblijf bezien der Koningin, 
waarvan hij op zijn tocht zoo wondere verhalen had 
gehoord. Hij volgt haar dan waarheen zij wil. —— *  
Dit zou zijn ongeluk zijn! ........ ־■. ............... ............... ^
Nu geeft de schoone Tenta-Tris een wenk — beveelt 
’t Gevolg den tijd te korten met het verbroken spel — 
terwijl zij nu alléén, slechts van twee Waaiervrouwen ver­
gezeld, den Ridder Isidoor door het Paleis geleiden wil.. 
Zij gaan de wit albasten trappen op, balkonnen langs, 
de zalen door: de pracht en praal ging boven menschelijk 
begrip. Steeds zag men het ornament van ’tStijgerend 
Paard: dan zwart en geel, dan groen en rood, dan wit en 
blauw, doch steeds hetzelfde teeken in honderdlei vorm 
en kleur. - -------------------------- --------- ----------------- — ^
Cat.no. 48
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202
DICHTERS van dezen tijd. Gedichten bijeengebracht door Mr. J. N. 
van Hall. Vijfde, herziene druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1903, XII, 179 blz., 18x11 cm, bandontwerp: R. W. P. de Vries. - Wit linnen; deco­
ratie in oker en goud op rug en platten. In. Ned. 2218 *
203
EBERS, GEORG - Homo sum ...  Roman. Mit erklärenden Anmerkun­
gen im Holländischen versehen von J. J. Schwencke... Haag, Verlag 
von Blankwaardt und Schoonhoven 1903.
282 blz., 19x13 cm, portr. - Grijsgroen linnen, versiering in donkergroen op voor­
plat en rug; letters in goud. In. Ned. 2029 *
204
EEDEN, FREDERIK VAN - De blijde wereld. Reden over mensch en 
maatschappij. Door Frederik van Eeden. Versierd met houtsneden van 
Georg Rueter. W. Versluys, Amsterdam 1903.
IV, 376 blz., 22x15 cm, bandontwerp: Georg Rueter. - Grijs linnen, decoratie in 
zwart en goud op rug en platten. In. Ned. 2203 *
205
Javaansche en Maleische F ABELEN  en legenden. Overgebracht door 
T. J. Bezemer. Geïllustreerd door T. E. Bretschneider. Amsterdam, 
Cohen Zonen.
1903, 244 blz., 20x14 cm, bandontwerp: G. van de Wall Perné. - Lichtbruin lin­
nen, decoratie in verschillende kleuren en goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2265*
206
GELMI,  R I A -  De reis naar Hedonië. Amsterdam, S. L.van Looy 1903.
324 blz., 21x16 cm, Ria Gelmi pseudoniem van: C. R. C. Herckenrath. ־ Grijze 
omslag, zwarte decoratie op het voorplat. In. Ned. 2363 *
207
GELOOF en leven. Door J. P. G. Westhoff [e.a.]. Tweede druk. Amster­
dam, N.V. ״Egeling’s Boekhandel” .
1903, IV, 232 blz., 20x13 cm, bandontwerp: G.vanCaspel. - Groengrijs linnen, 
groenbruine decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2067 *
42
208
H U BE R T VA N  BEUSEKOM,  ANNA - De oudste. Illustratiën en 
bandversiering van Medard Tijtgat. Uitgegeven in het jaar 1903 door C. 
A. J. van Dishoeck te Bussum.
VIII, 369 blz., 23x15 cm. ־ Wit linnen, decoratie en tekening in verschillende 
kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2047 *
209
JEHU, FELICIE  ־ Van zeven meisjes. Met illustratiën van M. H. Krab­
bé. Almelo, W. Hilarius Wzn.
1903, II, 252 blz., 23x15 cm. - Groen linnen, decoratie in donkergroen, rood en 
goud op voorplat en rug. In. Ned. 2045 *
210
KEY, ELLEN - De eeuw van het kind. Studiën, met toestemming van 
de schrijfster vertaald door J. P. Wesselink-van Rossum. Zutphen, W. J. 
Thieme & Cie.
1903, VIII, 348 blz., 21x15 cm, bandontwerp: Gust van de Wall Perné. - Beige 
linnen, decoratie in bruin en lichtblauw op voorplat en rug; letters in goud.
In. Ned. 2030 *
211
LAPID OTH-SWARTH, HELENE - Octoberloover. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1903, IV, 128 blz., 17x11 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Blauwgrijs 
linnen, donkergrijze decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2371 *
212
M ARX-KONIN G,  MARIE - Het beeld op de rots. Lithografieën en 
bandversiering van S. Moulijn. Tweede druk. Bussum, C. A. J. van Dis­
hoeck 1903.
VIII, 191 blz., 21 x15 cm, Marie Marx-Koning pseudoniem van Marie Metz-Koning. - 
Wit linnen, decoratie in goud op rug en platten. In. Ned. 2351 *
213
MOERKERKEN Jr . ,  P. H.VAN ־ Modron, een dramatisch spel. S. L. 
van Looy te Amsterdam 1903.
80 blz., 19x12 cm, bandontwerp: P. H. van Moerkerken Jr. ־ Grijs karton, teke­
ning en decoratie in geel en rood op het voorplat. In. Ned. 2183 *
43
214
MONTRESOR, F. F. - In de wegen en heggen. Uit het Engelsch door 
C. Versfelt-Fles. I-II. Utrecht, W. de Haan.
2dln. 1 bd., 1903, 20x13 cm. - Grijs linnen, rode decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2293 *
215
MORRIS,  W ILL IA M  - Kunst en maatschappij. Lezingen. Vertaald 
door M. Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door 
Henri Polak. A. B. Soep, Amsterdam.
1903, XVIII, 162 blz., 23x16 cm, portr., band en boekversiering: S. H. de Roos. - 
Blauw linnen, decoratie in goud op rug en platten. In. Ned. 2082 *
216
NAEFF, TOP - ’t Veulen. Geïllustreerd door Jan Sluyters. Amsterdam, 
H. J. W. Becht.
1903, VIII, 317 blz., 23 x 14 cm, bandontwerp: C. van der Hart. ־ Wit linnen, deco­
ratie in donkerblauw en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2212 *
217
QUERIDO, ISRAËL - Menschenwee. Roman van het land. Haarlem, 
De Erven F. Bohn.
1903, VIII, 448 blz., 22 x 16 cm. - Bruin linnen, decoratie in donkerbruin en blauw 
op rug en platten. In. Ned. 2085 *
218
SAVORNIN LOHMAN, A N N A DE ־ Over boeken en schrijvers. Sub­
jectieve opstellen. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1903, VIII, 274 blz., 20x14cm, bandontwerp: A. Sipkema. - Bruine omslag, donker­
bruine decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2175 *
219
STRATZ,  RUDOLPH - De eeuwige burcht. Roman uit het Odenwald. 
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1903.
251 blz., 21 x15 cm. ־ Grijs linnen, decoratie en letters in wit en goud op voor­
plat en rug. In. Ned. 2199 *
220
SUTTNER, BERTHA VON - De wapens neergelegd. Roman. I-II. 
Vijfde druk. Gebr. E. & M. Cohen, Arnhem, Nijmegen.
ca. 1903, 2 dln. 1 bd., 21 x 16 cm, bandontwerp: Gust. van de Wall Perné. - Bruin­
grijs linnen, decoratie in drie kleuren en goud op het voorplat. In. Ned. 2132 *
44
221
W ISEMAN,  N. P. S. ־ Fabiola, of de kerk der katakomben. Vijfde ver­
beterde druk. Leiden, J. W. van Leeuwen .. .  1903.
438 blz., 23x14 cm, afb. - Rood linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug; 
letters in goud. In. Ned. 2196 *
222
YPSILON - Onder vier oogen. Een bundel sermoentjes. I-II. Zutphen, 
Schillemans & Van Belkum.
2 dln. 1 bd., 1903, 21 x15cm, Ypsilon pseudoniem van C. van Nievelt.? ־ Blauw 
linnen, decoratie in donkerblauw op voorplat en rug. In. Ned. 2076 *
223
ACKET, J. M. - Over de Navolging C hris ti... 2e druk. Breda, P. B. 
Nieuwenhuijs 1904.
213 blz., 17x10 cm. - Grijs linnen, witte decoratie op het voorplat, doorlopend 
naar het achterplat. In. Ned. 2264 *
224
BIE, OSCAR - Het klavier en zijn meesters. Uit het Duitsch vertaald 
en bewerkt door Johan de Veer. Met een inleiding van Daniël de Lange. 
Met vele illustraties. A. W. Sijthoff, Leiden.
1904, X, 298 blz., 25 x 17 cm. - Wit linnen, decoratie in groen, zwart en goud op 
voorplat en rug. In. Ned. 2157*
225
BOREL,  HENRI - De stille stad. L. J. Veen, Amsterdam.
1904, II, 212 blz., 21 x16cm, bandontwerp: L. Raemaekers. - Wit linnen, deco­
ratie en tekening in zwart op voorplat en rug. In. Ned. 2143 *
226
BREEVOORT, JO HANNA - Karakterzonde en levenslied. . . .  I-II. 
Rotterdam, D. A. Daamen.
1904, 2 dln. 1 bd., 21x15 cm. Johanna Breevoort pseudoniem van: M. G. Bak- 
hoven-Michels, bandontwerp: Th. Neuhuys. - Donkergrijs linnen, decoratie in 
donkerblauw en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2207 *
227
CORELLI ,  MARIE ־ De ware christen. Bewerkt door J. P. Wesselink- 
van Rossum. ... Amsterdam, L. J. Veen.
ca. 1904, IV, 526 blz., 21 x 15 cm. ־ Grijs linnen, bruine decoratie op voorplat en 
rug. In. Ned. 2195*
1904
45
228
COUPERUS, LOUIS - Dionyzos. L. J. Veen, Amsterdam.
1904, XVI, 346 blz., 21 x15cm , bandontwerp gesigneerd: JR. - Halflinnen band, 
voorkant van omslag met paarse decoratie geplakt op het voorplat.
In. Ned. 2016*
229
DONCKER, JACO BUS ־ Hoe Dr. Mol zijn vrouw kreeg. Amsterdam, 
S. L. v. Looy.
1904, 123 blz., 20x14 cm, bandontwerp en illustraties van J. Doncker. - Rode 
omslag, decoratie in zwart op het voorplat. In. Ned. 2135 *
230
DYSERINCK, JOHANNES - Herinneringen aan Nicolaas Beets in 
woord en beeld. Naar aanleiding van de tentoonstelling in ’s-Graven- 
hage 21-28 Maart 1904. Geïllustreerd door Henri A. Fuik. Uitgave R. J. 
Fuik, den Haag 1904.
XII, 224 blz., 21 x 14 cm. - Wit linnen, groene decoratie op voorplat en rug; letters 
in groen en goud. In. Ned. 2134*
231
GRAADT VAN ROGGEN, W. - Tuberculeus. Wageningen, Johan 
Pieterse 1904.
IV, 190 blz., 22x15 cm. - Wit linnen, gele decoratie op rug en platten.
In. Ned. 2194 *
232
HARPEN, N. VAN ־ Koningin Emma, koningin der weldadigheid. Am­
sterdam, Höveker & Wormser 1904.
46 blz., 25x19 cm, inhoud ontbreekt, alleen de band, perkament met decoratie 
in goud, ontwerp van Th. Neuhuys. In. Ned. 2155 *
233
HARTOG, HENRI - Sjofelen. Lodewijk van Deyssel schreef de voor­
rede voor dit boek. Omslag en bandversiering van Dirk Nijland. Rotter­
dam, W. L. Brusse 1904.
VIII, 280 blz., 26 x 17 cm, portr. - Bruin linnen, gele decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2156*
46
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Cat.no. 95
47
234
HO YTEM A, THEO VAN ־ Vogelvreugd. Een prentenboek voor de 
jeugd. Gedrukt bij Tresling & Co., Amsterdam.
1904, 36 blz., 19 x 18 cm, k leurenlitho’s, bandontwerp: Th. van Hoytema. - Linnen 
band met donkerblauwe rug en grijsb lauwe platten; voorplat met tekening en 
decoratie in blauw. In. Ned. 2088 *
235
Neerland’s HULDE aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in den 
loop der eeuwen. Leerstellig-geschiedkundige studie, door C. A. B. pr. 
van de Orde der Minderbroeders Capucijnen. G. Mosmans Zoon, ’s-Her- 
togenbosch 1904.
280 blz., 22 x 15 cm. - Lichtblauw omslag, decoratie in zwart en goud op het voor­
plat. In. Ned. 2245*
236
HULZEN, G. VAN - In hooge regionen. Roman in twee deelen. I-II. 
Bandversiering van Herman Teirlinck. Bussum, C. A. J. van Dishoeck 
1904.
22 x 16 cm. - Grijs linnen, groene decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2369 *
237
IS A AC H SEN -D U D O K VAN HEEL, VALBORG - Noorweegsche 
brieven. Nieuwe bundel. Versierd met houtsneden van Georg Rueter... 
E. J. Brill, Leiden 1904.
VIII, 212 blz., 21 x15 cm , bandontwerp: Georg Rueter. - W it linnen, decoratie in 
goud op voorplat en rug. In. Ned. 2341 *
238
LE V EN SLIC H T uit den Bijbel. Verzameld en ingeleid door P. H. 
Hugenholtz Jr. Amsterdam, van Holkema & Warendorf 1904.
220 blz., 21 x1 6  cm, bandontwerp: Th. Neuhuys. - Groen linnen, versiering in 
zwart en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2140 *
239
Dat LI EDE KIN van Here Halewine. Haarlem, Erven F. Bohn 1904.
Portefeuille met 27 bladen, 57x41 cm, kleurenlitho’s van Hendricus Jansen, 
No. 53 van de exempl. genummerd 31-280. ־ Grijs linnen, decoratie in donkerder 
grijs op de platten. In. Ned. 2408 *
48
240
LOOY, JAC . VAN ־ Proza. Derde vermeerderde druk. Amsterdam, 
S. L. van Looy 1904.
VI, 276 blz., 21 x15  cm, bandontwerp: J. B. Heukelom. - Geel linnen, decoratie 
in donkergroen, rood en oranje op rug en platten. In. Ned. 2365 *
241
LO UISE B. B. - Janneke de pionierster. Amsterdam, van Holkema & 
Warendorf 1904.
IV, 264 blz., 21 x 15 cm, Louise B. B. =  L. de Neve. ־ Blauw linnen, witte decoratie 
op voorplat en rug. In. Ned. 2048 *
242
M AR X -K O N IN G , MARIE ־ Van ’tv ioo ltje  dat weten wilde. Teeke- 
ningen van S. Moulijn. Derde druk. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck.
ca. 1904, VIII, 190 blz., 19x14  cm, bandontwerp: S. Moulijn, Marie Marx-Koning 
pseudoniem van Marie Metz-Koning. - Wit linnen, paarse decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2189*
243
MEESTER, JOHAN DE ־ Over het leed van den hartstocht. Bussum, 
C. A. J. van Dishoeck 1904.
XII, 179 blz., 22 x 17 cm. - Donkerrode omslag, decoratie in zwart en geel op het 
voorplat. In. Ned. 2288 *
244
Vlaamsche OOGST. Proza en poëzie van hedendaagsche Zuid-Neder- 
landsche schrijvers, bijeengebracht door Ad. Herckenrath. Met een 
voorwoord van August Vermeylen, en een historische inleiding door 
Prospervan Langendonck. Amsterdam, S. L. van Looy 1904.
XXIV, 320 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: J. B. Heukelom. - Beige linnen, donker­
blauwe decoratie op rug en platten. In. Ned. 2173 *
245
OORT, H. L. - De Tien Geboden. Dordrecht, J. P. Revers.
1904, 164 blz., 20 x 10 cm. ־ Wit met beige linnen, decoratie in goud op het voor­
plat. In. Ned. 2020*
49
246
Een P IC -N IC  in proza. Derde veel vermeerderde druk. I- .Amsterdam, 
S. L. van Looy 1904.
VI, 336 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: J. B. Heukelom. - Beige linnen, decoratie in 
blauw op voorplat en rug. In. Ned. 2327 *
247
SAVORNIN LOHM AN, AN N A DE - Levens-ernst. Derde druk. 
Utrecht. H. Honig.
1904, IV, 204 blz., 21 x15cm , bandontwerp: C. L. van Balen. - Wit linnen, deco­
ratie in bruin op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2139 *
248
SCHRIJVER, G. - Het eenzame pad. Rotterdam, D. A. Daamen 1904.
186 blz., 20 x 14 cm. ־ Groen linnen, decoratie in donkergroen op voorplat en rug.
In. Ned. 2004 *
249
SOHNREY, H EINRICH - Trouwe harten. Naar de vierde Duitsche 
uitgave in het Nederlandsch overgebracht door W. B. 2e goedkoope uit­
gave. Amsterdam... Egeling’s Boekhandel.
1904, VIII, 382 blz., 20 x1 3  cm, bandontwerp: A. Sipkema. - Lichtgrijs linnen, 
paarse decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat; letters in goud.
In. Ned. 2107*
250
TRI NE, R.W. ־ Het leven een zegen. De weg tot waar leven, ware 
grootheid, vrede, kracht en geluk. Tweede, herziene druk, bewerkt door 
Johan Wigbold. Met eene voorrede van P. H. Hugenholtz Jr. en portret 
van den schrijver. J. C. Dalmeijer, Amsterdam 1904.
227 blz., 20 x 14 cm. - Blauw linnen, w itte  decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2284 *
251
VERZEN van Noord- en Zuidnederlandsche dichters. Bijeengebracht 
door Pol de Mont, 1875-1904. Tweede herziene druk van ״Sedert Pot­
gieters dood” . Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink 1904.
XXIV, 364 blz., 20 x13  cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. - Beige linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug; letters in goud. In. Ned. 2355 *
50
W EBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord H.M. Siboga. Tweede 
druk. Leiden, E. J. Brill.
1904, XII, 336 blz., 21 x15cm , afb., bandontwerp: Th. Neuhuys. - Blauw linnen, 
zwarte decoratie ־ stijl beïnvloed door Indonesische volkskunst - op voorplat 
en rug. In. Ned. 2174*
252
253
W IERTS VAN CO EHO O RN-STO UT, JO H AN N A - De kindertuin. 
Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar volgens de 
methode van Fröbel. H. Wierts van Coehoorn, Amsterdam 1904.
XII, 464 blz., 24 x 18 cm, afb. - Grijs linnen, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2239*
254
AR N O LD , EDWIN - Het licht der wereld. Naar het Engelsch... door 
Dr. H. U. Meyboom. Tweede druk. Amsterdam, H. J. W. Becht 1905.
VI, 208 blz., 17x13  cm. ־ Wit linnen, versiering in goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2158 *
255
Rotte BLAREN. Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard. 
Met oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld.
Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 2e dr. 1905, II, 128 blz., 25x18 cm, Hugo en Eduard 
pseudoniemen van A. W. Kamp en M. D. Horst. - Grijsblauw linnen, decoratie in 
bruin en zwart op rug en platten. In. Ned. 2235 *
256
BO NAVENTURA, Fr. M. ־ De Bonapartes. L. C. G. Malmberg, Nij­
megen.
1905, 432 blz., 26x17  cm, afb. - Grijs linnen, decoratie in donkergroen en goud 
op voorplat en rug; letters in wit. In. Ned. 2249 *
257
BOREL, HENRI ־ Wijsheid en schoonheid uit Indië. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1905, IV, 220 blz., 21 x16cm . ־ Beige linnen, bruine decoratie op het voorplat; 
letters in goud. In. Ned. 2214*
1905
51
258
DOYLE, A. C. - Een duo. Naar het Engelsch door J. E. D. Amersfoort,
G. J. Slothouwer.
1905, 334 blz., 21 x15 cm , bandontwerp: J. Sluyters. ־ Donkergrijs linnen, deco­
ratie in drie kleuren en goud op voorp la t en rug. In. Ned. 2322 *
259
EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes. Tweede deel-derde 
deel. Amsterdam, W. Versluys 1905-1906.
21 x15  cm, bandontwerp: Edzard Koning. - Grijs linnen, groene decoratie op 
voorplat en rug. In. Ned. 2111*
260
FA LK LA N D , SAM UEL - Gevleugelde daden ... Door S. Falkland 
(Herm. Heijermans J r .) . . .  penteekeningen . . .  van de hand des auteurs. 
Bandversiering van Herman Teirlinck. C. A. J. van Dishoeck te Bussum 
. . .  1905.
VIII, 212 blz., 22 x 16 cm. ־ Geel linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2025*
261
F E IT H ,JA N  ־ Zieke kinderen. Met een woord van inleiding van Prof. 
P. K. Pel. Met foto’s en een omslagteekening van Albert Hahn. Verspreid 
ten behoeve van het Kinder-sanatorium Hoog-Blaricum.
z.pl., ca. 1905, 48 blz., 21 x15 cm . - Grijze omslag, decoratie in zwart en oranje 
op voorplat. In. Ned. 2200*
262
FIE LD IN G , H .־ De ziel van een volk. Het Boeddhisme als volksgeloof 
in Burma. Vertaald door Felix Ortt. Derde druk. ’s-Gravenhage, Drukkerij 
״Vrede” 1905.
VIII, 367 blz., 21 x 13 cm. ־ Grijs linnen, zwarte decoratie op rug en platten.
In. Ned. 2147*
263
FREMERY, H. N. DE ־ Handleiding tot de kennis van het spiritisme. 
Met illustratiën. Tweede vermeerderde druk. Bussum, C. A. J.van Dis­
hoeck 1905.
VIII, 384 blz., 2 1 x15  cm, afb., bandontwerp: Herman Teirlinck. - Grijs linnen, 
zwarte decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2318 *
52
Cat.no. 131
53
264
G EESINK, W. - Om te doen gedenken. Meditaties voor Kerstmis, 
Oudejaarsavond, Paschen en Pinkster. Boekhandel voorheen Höveker 
& Wormser, Amsterdam . . .
1905, IV, 244 blz., 19 x 13 cm, bandontwerp: J. Ph. Wormser. ־ Rood linnen, witte 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2060 *
265
GOEVERNEUR, J. J. A. - Bloempjes aan de weg. Met 24 gekleurde 
platen. Leiden, A. W. Sijthoff.
ca. 1905, 28 x20  cm. - Bruin linnen, decoratie en tekening in verschillende kleu­
ren op het voorplat. In. Ned. 2381 *
266
HALDEN, ELISABETH  - Het nest. Tweede druk. L. J. Veen, Amster­
dam.
1905, VIII, 200 blz., 2 3 x16  cm. ־ Crème linnen, tekening in vijf kleuren op het 
voorplat. In. Ned. 2185*
267
HARTOG, A. H. DE - Uut ’t lève. Rotterdam, D. A. Daamen 1905.
VIII, 116 blz., 20 x 15 cm, afb., bandontwerp: A. H. de Hartog. - Grijs linnen, teke­
ning in zwart op het voorplat, letters in goud. In. Ned. 2192 *
268
HEIJERM ANS, IDA - Uit de ervaring. [Opvoedkundige opstellen]. 
Rotterdam, Masereeuw & Bouten.
1905, 276 blz., 21 x 14 cm. - Grijs linnen, tekening en decoratie in zwart op het 
voorplat. In. Ned. 2364*
269
Het HOOGLIED van Salomo. Verlucht en versierd door B. A. v. d. Leek 
en P. J. C. Klaarhamer. Uitgegeven te Amsterdam in 1905 by W. Versluys 
en gedrukt te Utrecht by Versluys en Scherjon.
36 blz., 39x28  cm. - Rug beige linnen, platten lichtgroen gemarmerd papier; 
groene decoratie op het voorplat. Geheel gelithografeerd in bruin en groen.
In. Ned. 2402*
54
270
HOUW INK H zn., R. - Het fokken van Nederlandsche hoenderrassen 
door natuurlijke en kunstmatige teeltkeus. Tweede, herziene en ver­
meerderde druk. H. ten Brink. Meppel.
1905, 60 blz., 27 x19  cm, afb., bandontwerp: H. J. Kok. - Rode omslag, zwarte 
decoratie op voor- en achterplat. In. Ned. 2393 *
271
JAC O BS, EDUARD - ״ In ’t leven” . . .  liederen en monologen. Met 
oorspronkelijke teekeningen van Karel Verbruggen. Amsterdam, C. 
Daniëls.
1905, 124 blz., 25 x1 6  cm, portr. - Linnen band, groene rug, lichtrode platten; 
zwarte decoratie op rug en platten. In. Ned. 2298 *
272
KLOOS, W ILLEM  - Nieuwere literatuur-geschiedenis. Deel III. Am­
sterdam, S. L. van Looy 1905.
VI, 249 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. - Groen linnen, rode deco­
ratie op voorplat en rug. In. Ned. 2337 *
273
LAG ER LOF, S E LM A - Levensgeheimen. Naar het Zweedsch... door 
Margaretha Meijboom. Geautoriseerde uitgave. Amsterdam, H. J. W. 
Becht 1905.
VI, 153 blz., 21 x 15 cm, bandontwerp: J. Sluyters. - Wit linnen, blauwe decoratie 
op voorplat en rug, letters in rood. In. Ned. 2050 *
274
LORENTZ, H. A. - Eenige maanden onder de Papoea’s ...  E. J. Brill, 
Leiden 1905.
VIII, 311 blz., 21 x 15 cm, afb., krt. ־ Bruin linnen, decoratie in oranje en zwart op 
voorplat en rug; letters in goud. In. Ned. 1991 *
275
M ARIUS, G. H. - Rembrandt Harmensz. van Rijn. Uit het leven van 
een groot kunstenaar. . .  Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1905, VIII, 160 blz., 21 x 15 cm, afb. - Groen linnen, zwarte decoratie op voorplat 
en rug, letters in goud. In. Ned. 2026 *
55
276
MEESTER, JOHAN DE ־ Geertje. I- . Bussum, C. A. J. van Dishoeck 
1905.
22 x 16 cm, bandontwerp: Herman Te irlinck. ־ Beige linnen, decoratie in zwart en 
créme op rug en platten. In. Ned. 2036 *
277
M E L ATI VA N J AVA - Het boschmeisje. Tweede druk. L. J. Veen, Am­
sterdam . . .
ca. 1905, 197 blz., 18x12 cm, Melati van Java pseudoniem van N. M. C. Sloot - 
Geel linnen, decoratie in donkerrood en blauwe letters op voorplat en rug.
In. Ned. 2061 *
278
M E N S ,J . M .VAN ־ Johan. Een eerste liefde. ’s-Gravenhage, Marti- 
nus Nijhoff 1905.
VIII, 156 blz., 20x13  cm. - L ichtgroen linnen, donkergroene decoratie op het 
voorplat. In. Ned. 2005 *
279
M EYIER, FE N N AD E - ״ Ik worstel en kom boven” . Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1905, IV, 218 blz., 21 x16 cm . - Wit linnen, bruine decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2208*
280
NORDAU, MAX - Morganatisch. Naar het Duitsch door A. J. C. M.Ter- 
vooren. Tweede deel. D. J. Goethals, Weesp.
1905, 351 blz., 21 x15cm . - Groen linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2302 *
281
Religieuse PARABELEN. Verzameld door C. A. M. 2egoedkoope uit­
gave. Amersfoort, G. J. Slothouwer 1905.
VIII, 111 blz., 19 x 13 cm. - Donkergrijs linnen, decoratie in blauw op voorplat en 
rug; w itte letters. In. Ned. 2205 *
282
Q UERIDO , ISRAËL - Levensgang. Roman uit de diamantwerkers- 
wereld. Vierde druk. I-II. Amsterdam, L. J. Veen.
1905, 2d ln . 1 bd., 23x17  cm, bandontwerp: J. Zon. ־ Geelbruin linnen, donker­
bruine decoratie op het voorplat. In. Ned. 2338 *
56
Cat.no. 117
57
283
RO DENBACH, A LB R E C H T - Gudrun. Spel in vijf bedrijven. Tweede 
druk. Herzien naar het handschrift door Ad. Herckenrath. Versiering van 
C. van der Sluys. Amsterdam, S. L. van Looy 1905.
86 blz., 27 x 20 cm. - Grijs linnen, decoratie in zwart en goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2267 *
284
ROS, J. D. - Het ontwerpen van vlakornament. . .  Rotterdam, W. L. & 
J. Brusse.
1905, XX, 178 blz., 25 x 16 cm, afb., bandontwerp: J. D. Ros. ־ Bruin linnen, deco­
ratie in goud op het voorplat, letters in zwart. In. Ned. 2339 *
285
RU TT EN, FELIX ־ Eerste verzen. Amsterdam, E. van der Vecht.
1905, 278 blz., 21x15  cm, bandontwerp: Th. Molkenboer(?). - Donkerblauw lin­
nen, decoratie in w it en oker op voorp la t en rug. In. Ned. 2037 4
286
SCHO NENBERGER, FRANZ & W. SI EG ERT - Seksueele gezond­
heidsleer ... Tweede, sterk vermeerderde druk. Almelo, W. Hilarius Wzn.
ca. 1905, VIII, 236 blz., 20 x 13 cm. ־ G rijs  linnen, zwarte decoratie op voorplat en 
rug. In. Ned. 2347 *
287
SPURGEON, C. H. ־ Vreugde en droefheid. Woorden van troost en 
bemoediging. Vertaald door H. H. Vedder... Rotterdam, J. M. Bredée.
ca. 1905, VIII, 120 blz., 19x13  cm. - Lichtblauw linnen, donkerblauwe decoratie 
op voorplat en rug. In. Ned. 1986*
288
TE IR L IN C K , HERMAN - De doolage. Bandversiering van den schrij­
ver. Meindert Boogaerdt Jun., Rotterdam 1905.
VIII, 358 blz., 21 x 15 cm. - Blauw linnen, decoratie in groen, zwart en wit op voor­
plat en rug. In. Ned. 1995*
289
TERUG naar het vaderhuis. Uit de papieren van een geneesheer... 
Vertaald door I.Z. Derde druk. Amsterdam ... Egeling’s Boekhandel.
1905, IV, 301 blz., 20x13  cm, auteur: Mevr. Abboth, bandotwerp: A. Sipkema. - 
Lichtgrijs linnen, paarse decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2105 *
58
290
TOOLEY, SAR AH ־ Florence Nightingale. Naar den derden Engel- 
schen druk door J. W. Onnen-Bongers. Utrecht, H. Honig 1905.
X, 302 blz., 20 x 13 cm, portr. ־ Lichtgroen linnen, decoratie in groen en bruin op 
voorplat en rug; letters in wit. In. Ned. 2295 *
291
VETH, JAN - Hollandsche teekenaars van dezen tijd. Amsterdam, S. 
L. van Looy 1905.
VIII, 246 blz., 21 x 15 cm. - Halflinnen band, grijze rug, beige platten; zwarte 
decoratie op het voorplat. In. Ned. 2324 *
292
VONDEL, JO O ST VAN DEN - Lyriek. Bloemlezing. Met een voor­
woord van van Elring [ = A. Th. A. Heyting], Amsterdam, L. J. Veen.
1905, XVI, 346 blz., 22 x 17 cm. - Grijs linnen, donkergroene decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2319*
293
W ER M ESKER KEN -JU N IU S S. M. C. VAN (Johanna van Woude) - 
Van hart tot hart. L. J. Veen, Amsterdam.
1905, VIII, 195 blz., 20 x 13 cm, bandontwerp: Joh. Braakensiek. ־ Wit linnen, teke­
ning in verschillende kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2044 *
294
W OELDEREN, ROBERT VAN ־ De privaatrechtelijke zedelijke licha­
men. Leiden, Batteljee &Terpstra.
1905, VIII, 216, VIII blz., 24 x 16 cm. - Grijs linnen, witte decoratie op het voorplat. 
Diss. Leiden. In. Ned. 2308 *
295
BAHLER, L. A. - Zelfopenbaring. Tweede druk. Uitgeversvereeniging 
״Vrede” , ’s-Gravenhage 1906.
VIII, 222 blz., 20 x 13 cm. - Lichtbruin linnen, groene decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2017*
296
BESKOW, ELISABETH  - Zoekende liefde. Door Runa (E. Beskow). 
Vertaling van B. v. T. Amsterdam, N.V. Egeling’s Boekhandel.
ca. 1906, II, 258 blz., 20 x1 3  cm, bandontwerp gesigneerd J. C. - Beige linnen, 
decoratie in zwart, groen en geel op voorplat en rug. In. Ned. 23113 *
1906
59
297
B LIC H E R -C LA U S E N , J. ־ Kjeld. Naar het Deensch door D. Loge- 
man-van der Willigen. Tweede druk. Utrecht, H. Honig 1906.
IV, 188 blz., 21 x 16 cm. - Beige linnen, decoratie in zwart en crème op het voor­
plat. In. Ned. 2125*
298
BÖ LSCHE, W ILHELM  ־ Het leven der liefde in de natuur. Eene ont­
wikkelingsgeschiedenis der liefde. Naar het Duitsch. Voor Nederland 
bewerkt door Dr. A. J. C. Snijders. 3e druk. Zutphen, W. J. Thieme & Cie.
ca. 1906, XII, 412 blz., 23 x 15 cm, afb. - Beige linnen, zwarte decoratie en teke­
ning op voorplat en rug. In. Ned. 2282 *
299
BÖ LSCHE, W ILHELM  ־ Wereldblik. Voor Nederland bewerkt door 
Dr. A. J. C. Snijders. Zutphen, W. J. Thieme & Cie.
1906, VIII, 400 blz., 23x15  cm. - G rijs  linnen, blauwe decoratie op voorplat en 
rug. In. Ned. 2024*
300
BOREL, HENRI ־ Opstellen. Tweede bundel. Drukkerij & Uitgevers- 
Mij. ״Voorburg” 1906.
Voorburg, VI, 312 blz., 21 x15  cm. - Lichtbruin linnen, bruine decoratie op het 
voorplat. In. Ned. 2336 *
301
BRANDT VAN DOORNE, C. P. - Uit de gis. Amsterdam, H. J. W. 
Becht 1906.
IV, 156 blz., 21 x14 cm , bandontwerp: C. van der Hart. - Grijs linnen, decoratie 
in blauw op voorplat en rug. In. Ned. 2149 *
302
C O R ELLI, M ARIE - Ardath. Vertaald door H. B. Kennedy van Dam. 
’s-Gravenhage, Blankwaardt & Schoonhoven.
2e dr. 1906, 512 blz., 21 x15  cm. - Groen linnen, decoratie in donkerrood en 
zwart op het voorplat; letters in goud. In. Ned. 2326 *
60
303
CO ULEVAIN , PIERRE DE - Het onbekende eiland. Uit het Fransch 
door Thérèse van Arendsberg. ’s-Gravenhage, F. J. Schanekamp.
1906, VI, 448 blz., 20 x 14 cm, bandontwerp: A. Sipkema. (?). ־ W it linnen, donker­
bruine decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2046 *
304
DEKKING , HENRI ־ Winterkoninkje . . .  Haarlem, Vincent Loosjes 
1906.
IV, 329 blz., 22 x1 6  cm. ־ Bruine halfleren band, platten lichterbruin; gouden 
decoratie op het voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2315 *
305
GROOT S.J., J. F. DE ־ Handleiding bij het katholieke godsdienst­
onderwijs aan gymnasia, h. burgerscholen en kweekscholen. Amster­
dam, C. L. van Langenhuysen 1906.
XVI, 298 blz., 21 x 15 cm. - Lichtbruin linnen, donkerbruine decoratie op het voor­
plat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2177*
306
IS A AC H SEN -D U D O K VAN HEEL, VALBORG ־ Noorweegsche 
brieven. Versierd door Georg Rueter en Gerarda Rueter-de Lang. 1e en 
2e bundel. Goedkope uitgave. (Met portret van de schrijfster). E. J. Brill, 
Leiden . . .  1906.
X, 404 blz., 21 x15 cm . - Grijsgroen linnen met versiering in oker en zwart op 
voorplat en rug; letters in wit. In. Ned. 2330 *
307
JONKER, A. J. TH. ־ Voor de practijk der godzaligheid . . .  Rotterdam, 
J. M. Bredée.
1906, VIII, 200 blz., 20 x1 3  cm. - Donkergrijs linnen, decoratie in groen en licht­
blauw op voorplat en rug, letters in goud. In. Ned. 2054 *
308
KRAG, TH. P. ־ Ulf Ran. Naar het Deensch door Annie Verschoor. 
Amsterdam, H. J. W. Becht 1906.
IV, 220 blz., 22 x 16 cm. - W it linnen, decoratie in goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2003*
61
309
KUIPER, A. C. ־ Elsje . . .  Geïllustreerd door A. Wijthoff. Derde druk. 
Haarlem, Vincent Loosjes 1906.
IV, 292 blz., 21 x1 4  cm, bandontwerp: G. van de Wall Perné? - Groen linnen, 
decoratie in verschillende kleuren op  voorplat en rug. In. Ned. 2167 *
310
LEENT, F. H. VAN - De liefste van ons clubje. Een vertelling voor 
meisjes. Vrij bewerkt naar ’t Hoogduitsch . . .  Met 4 platen, naar teke­
ningen van C. Koppenol. . .  Schoonhoven, S. & W. van Nooten 1906.
IV, 186 blz., 21 x 15 cm. - Groen linnen, decoratie in bruin en wit op voorplat en 
rug. In. Ned. 2119*
311
M ELATI VAN JAVA ־ Waarheen? Tweede herziene druk. Rotterdam,
D. Bolle.
1906, IV, 202 blz., 18x12  cm, Melati van Java pseud. v. N. M. C. Sloot. - Grijs lin ­
nen, decoratie in groen en bruin op voorp lat en rug. In. Ned. 2176 *
312
M ILLER, J. R. ־ Van ’s levens heerlijkheid. Uit het Engelsch door H. 
W. S.fpiering.] Amsterdam, Firma B. van der Land . . .  1906.
IV, 128 blz., 20 x14  cm, bandontwerp gesigneerd K. M. (=  Karel Mertens?). - 
Groen linnen, decoratie in groen en rood op voorplat en rug. In. Ned. 2019 *
313
PENZIG , RUDOLPH ־ Eerlijke antwoorden op kindervragen. Ver­
taald door C. van Gelder. Met een inleiding van A. H. Gerhard. Geauto­
riseerde uitgave. Em. Querido, Amsterdam 1906.
VI, 274 blz., 23 x15  cm. - Groen linnen, decoratie in zwart op voorplat en rug.
In. Ned. 2182*
314
PERK, JACQ UES - Gedichten. Met voorrede van Willem Kloos. Vijfde 
druk. Amsterdam, S. L. van Looy 1906.
176 blz., 16x12  cm, bandontwerp: J. B. Heukelom (?). ־ Wit linnen, decoratie in 
geel en oker op rug en platten. In. Ned. 2225 *
62
Cat.no. 13
315
QUERIDO, ISRAËL - Kunstenaarsleven... I-II. Haarlem, De Erven 
F. Bohn 1906.
22x16  cm. ־ W itte omslag, decoratie in groen en paars op het voorplat, door­
lopend naar het achterplat. In. Ned. 2146 *
316
QUEIROZ, J. M. ECA DE ־ Briefwisseling van FradiqueMendes. Her­
inneringen en aantekeningen. Uit ’t Portugees vertaald door M. J. Kolle- 
wijn. Amsterdam, G. Schreuders. 1906. 
Serie van keurwerken II.
IV, 234 blz., 23 x15  cm. - Linnen band met lichtbruine rug en grijze platten; 
letters en uitgeversmerk in goud. In. Ned. 2310 *
317
STREUVELS, STIJN - Bloemlezing uit de werken. L. J. Veen Amster­
dam.
1906, VIII, 278 blz., 21 x1 6 cm , portr., bandontwerp: A. Sipkema, Stijn Streuvels 
pseudoniem van Frank Lateur. - G rijs  linnen, decoratie in blauw en oker op het 
voorplat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2144 *
318
SUCHTELEN, NICO VAN - Quia absurdum. Roman. Versierd door 
G. Brender a Brandis. Uitgegeven in 1906 te Amsterdam bij Maas & van 
Suchtelen.
304 blz., 22 x16  cm. - Witte omslag, letters en versiering in zwart op rug en 
platten. In. Ned. 2168*
319
TE IR LIN C K , HERMAN ־ Zon. Een bundel beschrijvingen. Bussum, 
C. A. J. van Dishoeck 1906.
VIII, 258 blz., 20 x17  cm, bandontwerp: Herman Teirlinck. ־ Geel linnen, deco­
ratie in zwart, letters in zwart en goud. In. Ned. 2314 *
320
THIJSSE, J. P. - Lente; Zomer; Herfst; Winter; Geïllustreerd met plaat­
jes naar teekeningen van L. W. R. Wenckebach, Jan van Oort en Jan 
Voerman Jr. Zaandam, Bakkerij ״ DeRuijter” der FirmaVerkade&Comp. 
1906-1909.
4d ln ., 30x24  cm, bandontwerpen v. d. illustratoren. - Halflinnen banden, deco­
ratie in kleuren op rug en platten. In. Ned. 2389 *
64
321
VISSCHER, H. ־ Stemmen uit de wolk der getuigen. II. Utrecht, G. J. 
A. Ruys 1906.
19 x 13 cm. - B lauwgrijs linnen, decoratie in w it op het voorplat. In. Ned. 2317 *
322
W ILDE, OSCAR ־ Moderne sprookjes. Naar het Engelsch door Marie 
van Oosterzee. Boekversiering en illustraties van Gust. van de Wall 
Perné. Baarn, Hollandia-Drukkerij 1906.
86 blz., 22 x 19 cm. - Perkamenten band, oorspronkelijk omslag bijgebonden.
In. Ned. 2181 *
323
BERKEN, T INE VAN - Een klaverblad van vier. Geïllustreerd door E. 
S. Witkamp Jr. Derde druk. Amsterdam, H. J. W. Becht.
1907, VIII, 340 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: J. Sluyters, Tine van Berken pseu­
doniem van A. Ch. W itmond-Berkhout. - Wit linnen, decoratie in verschillende 
kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2220 *
324
BLATCHFORD, ROBERT ־ De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. 
Vertaald door Henri Polak. Amsterdam, Em. Quérido 1907.
256 blz., 20 x 14 cm. ־ Halflinnen band, zwarte decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2178*
325
B O U D IER -BAKKER , INA ־ Zorgen. A. W. Bruna&Zoon, Utrecht.
1907, 88 blz., 21 x 15 cm, op tite l en band abusievelijk Ina Baudier-Bakker. - Licht­
groen linnen, donkergroene decoratie op het voorplat; letters in rood.
In. Ned. 2052 *
326
BROM, GERARD - Vondels bekering. Amsterdam, E. van der Vecht.
1907, VIII, 148, LXXXII blz., 27 x 20 cm, portr., oorspr. diss. Utrecht, bandontwerp: 
J. Toorop. - Wit linnen, decoratie in zwart en rood op rug en platten.
In. Ned. 2268 *
327
BUYSSE, CYRIEL - Lente. Bandversiering van Herman Teirlinck. Uit­
gave van C. A. J. van Dishoeck te Bussum in het jaar 1907.
VIII, 216 blz., 22 x 16 cm. - Groen linnen, gele decoratie op voorplat en rug
In. Ned. 1997 *
1907
65
328
BUYSSE, CYRIEL ־ Mea culpa. Tweede druk. Amsterdam, H. J. W. 
Becht.
1907, IV, 139 blz., 20 x 12 cm, bandontwerp: J. Sluyters. - Wit linnen, decoratie in 
donkergroen en geel op het v o o rp la t. In. Ned. 2053 *
329
Jacques C ATH ELIN EAU  en andere verhalen voor het katholieke volk. 
Bijeenverzameld door L. van Gestel. G. Mosmans Zoon, ’s-Hertogen- 
bosch 1907.
192 blz., 24x16  cm. - Donkergrijs linnen, decoratie in verschillende kleuren op 
het voorplat. In. Ned. 2307 *
330
D O STO JEW SKI, F. M. - De echtgenoot. Vertaald door M. Faassen. 
Cohen Zonen, Amsterdam.
1907, IV, 146 blz., 22 x 16 cm. - Grijs linnen, decoratie in zwart en goud op voor­
plat en rug. In. Ned. 2015*
331
DREHMANNS, FR. - Morgenlandsche tafereelen. L. C. G. Malmberg, 
Nijmegen.
1907, IV, 386 blz., 24x15  cm, afb. - Lichtblauw linnen, decoratie in verschillende 
kleuren op voorplat en rug. In. Ned. 2034 *
332
D R IJ VE R, F. W. ־ Mooi leven . .. Tweede goedkoope druk. Amersfoort, 
Valkhoff & Co.
1907, VIII, 178 blz., 20 x 13 cm. - Lichtblauw linnen, bruine decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2066*
333
HUBERT VAN BEUSEKOM , ANNA - Tante Loesje . . .  Amsterdam, 
Uitgevers-Maatschappij ,,Elsevier” 1907.
IV, 268 blz., 22 x 15 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Wit linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug, letters in goud. In. Ned. 2027 *
334
HUGENHOLTZ Jr., P. H. - Innerlijk leven. Zielsbeschouwingen. Am­
sterdam, van Holkema & Warendorf 1907.
VIII, 212 blz., 21 x 15 cm. ־ Blauw linnen, decoratie in zwart en wit op voorplat en
rug. In. Ned. 2197*
66
Cat.no. 131
67
335
MARKUS, A. - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met 
geschiedkundige aanteekeningen . . .  Met 64 platen, kaarten en portret­
ten. Uitgave van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Nieuwe Arn- 
hemsche Courant 1907.
XVI, 504 blz., 24x16  cm. ־ Blauw linnen, decoratie in oker en grijs op rug en 
platten. In. Ned. 2250״
336
O SSELEN-VAN DELDEN, B. E. VAN - De Moore’s. Vervolg op: De 
schaapskooi op de Elspeter heide. Door Mevrouw van Osselen-van Del- 
den. Een boek voor jongens en meisjes. Met plaatjes en versieringen. 
Amsterdam, Allert de Lange.
1907, IV, 196 blz., 19x14  cm. - B lauw linnen, decoratie in verschillende kleuren 
op het voorplat. In. Ned. 2190*
337
ROOS VAN DEN BERG, M. C. - Nora’s gelofte. Een oorspronkelijk 
verhaal voor meisjes. Amsterdam, H. C. A. Campagne & Zoon.
1907, 208 blz., 21 x15  cm, bandontwerp: Theo Neuhuys. ־ Wit linnen, blauwe 
decoratie op het voorplat. In. Ned. 2368 *
338
SELMER, A. G. ־ Een bloemensprookje. Over het ontstaan van het 
leven . . .  Met voorwoord van N. van Hichtum. Illustratie en versieringen 
van Gust. van de Wall Perné. Almelo, W. Hilarius Wzn 1907.
44 blz., 20 x 13 cm. ־ Lichtbruin linnen, bruine decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2376*
339
S ILH O U ETTEN . Door L.E. Met een inleiding van Je ro  de Vries. Tweede 
druk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1907.
VIII, 280 blz., 23 x 16 cm, L. E. =  L. Engelberts. - Wit linnen, decoratie in verschil­
lende kleuren op het voorplat (pauw). In. Ned. 2359 *
340
VERZEN . . .  [Verzameld door J. Aleida Nijland]. L. J. Veen, Amsterdam
1907.
XII, 184 blz., 17x11 cm. - Wit linnen, oranje decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2278*
68
W ERM ESKERKEN, HENRI VAN - Leo S m eder... L. J.Veen, Am­
sterdam.
1907, VIII, 256 blz., 21 x16 cm , bandontwerp: gesigneerd E. v. d. T. ־ Wit linnen, 
decoratie in donkerbruin en oker op rug en platten. In. Ned. 2209 *
341
342
W ILLEM S, M. ־ Leocritia, de H.Martelares van Cordova. Een histo­
risch verhaal van de voornaamste Spaansche martelaren in de 9e eeuw. 
Amsterdam, F. H. J. Bekker.
1907, 269 blz., 24 x 16 cm. - Groen linnen, decoratie in rood en zwart op voorplat 
en rug. In. Ned. 2166*
343
WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de dessa. 2e druk. Amsterdam, P. N. 
van Kampen & Zoon.
1907, 156 blz., 17 x 14 cm. ־ Beige linnen, decoratie in rood en zwart op voorplat 
en rug. In. Ned. 2361 *
344
WOUDE, JO H AN N AVAN  - Verwante zielen. Derde druk . . .  Amster­
dam, P. N. van Kampen & Zoon.
1907, 206 blz., 20 x 13 cm, Johanna van Woude pseudoniem van S. M. C. Wermes- 
kerken-Junius. - Beige linnen, decoratie in bruin en donkergroen op voorplat en 
rug. In. Ned. 2346*
345
BETTEX, F. ־ De scheppingsweek. Uit het Fransch vertaald door Eli- 
sabeth Freystadt. Kampen, J. H. Kok 1908.
206 blz., 20 x 13 cm. - Blauw linnen, decoratie in donkerblauw en wit op voorplat 
en rug. In. Ned. 2072 *
346
BÖLSCHE, W ILHELM  - Dierenboek. Met twintig tekstversieringen 
en tien platen . . . bewerkt door Dr. B. C. Goudsmit. Zutphen, W. J. 
Thieme & Cie.
1908, VIII, 384 blz., 24 x 16 cm, bandontwerp: G. van de Wall Perné. ־ Bruin linnen, 
zwarte decoratie op het voorplat. In. Ned. 2021 *
1908
69
347
COSTA, ISAAC DA ־ Kompleete dichtwerken. Uitgegeven door J. P. 
Hasebroek. Tiende druk. [II], Leiden, A. W. Sijthoff’s Uitg.Mij.
ca. 1908, II, 342 blz., 18x11 cm. ־ B ru in  linnen, decoratie in verschillende kleu­
ren op het voorplat, in zwart op de rug en in blinddruk op het achterplat.
In. Ned. 2362 *
348
COUPERUS, LOUIS - Aan den weg der vreugde. L. J. Veen, Amster­
dam.
1908, IV, 208 blz., 21x16  cm. - B lauw  linnen, lichtblauwe decoratie op rug en 
platten. In. Ned. 1985 *
349
COUPERUS, LOUIS - Eline Vere. Een Haagsche roman. Zesde druk. 
Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
1908, VIII, 448 blz., 21 x15cm , bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. ־ Lichtbruin 
linnen, donkerbruine decoratie op voorp la t en rug. In. Ned. 2150 *
350
KAPTEIJN -M U IJSKEN , G. - Affirmatie. (Lijnen eener levensbeschou­
wing). Amsterdam, Scheltema & Holkema.
1908, VIII, 196 blz., 25 x 16 cm. - Particuliere, gebatikte band, decoratie van bloe­
men en bladwerk in rood met beige. In. Ned. 2299 *
351
KLEYN, MART EN - Ontwaking en twee andere novellen. 's-Graven- 
hage, D. A. Daamen.
1908, IV, 236 blz., 20 x 13 cm. - Wit linnen, decoratie in olijfgroen en goud op voor­
plat en rug. In. Ned. 2193*
352
MARTIN, HANS - Bekentenissen. Rotterdam, W. L. & J. Brusse 1908.
74 blz., 21 x1 3  cm, bandontwerp: J. G. Veldheer. - Beige omslag, decoratie in 
geel en oker op rug en platten. In. Ned. 2262 *
353
M AUR IK Jr., JUSTUS VAN - Amsterdam bij dagen nacht. Novellen 
en schetsen. Derde druk. Amsterdam, van Holkema & Warendorf.
1908, IV, 130 blz., 21x15  cm. - Lichtblauw linnen, versiering in v ijf kleuren en 
goud op voorplat en rug.
Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. In. Ned. 2112 *
70
354
NEW LAN D SM ITH , ERNEST - De tempel der kunst. Een pleidooi 
voor de hogere verwezenlijking der kunstenaarsroeping. Vertaald door 
Felix Ortt. Uitgevers-Vereeniging Vrede 1908.
's-Gravenhage, VIII, 104 blz., 20 x15  cm. - Wit linnen, paarse decoratie op voor­
plat en rug. In. Ned. 2011*
355
NOORDWAL, CO R N ELIE  - Freule Edith. Derde druk. Utrecht, A. W. 
Bruna & Zoon.
ca. 1908, 208 blz., 21 x 15 cm. ־ W it linnen, donkerbruine decoratie op het voor­
plat, doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2063 *
356
S M U LD E R S ,W ILLE M  - Cantica graduum. Verzen. E. van der Vecht, 
Amsterdam.
1908, 116 blz., 25 x 16 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. - W it linnen, decoratie in 
rood, zwart en grijs op voorplat en rug. In. Ned. 2280 *
357
STREUVELS, STIJ N - Zomerland. Derdedruk. L.J. Veen, Amsterdam.
1908, VIII, 174 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: Jules de Praetere (?), Stijn Streuvels 
pseudoniem van Frank Lateur. - Blauw linnen, decoratie in lichtblauw en goud 
op voorplat en rug. In. Ned. 2042 *
358
TAK, P. L. ־ Herdrukken uit de Kroniek. Verzameld door J. W. Albarda 
en H. E. van Gelder. Met een inleiding van F. M. Wibaut en eene biblio­
grafie. Uitgevers-Maatschappij v/h H. A. Wakker & Co., Rotterdam 1908.
XXIV, 320 blz., 20 x 13 cm, afb., portr., boekversiering: J. G. Veldheer. ־ Bruin lin­
nen, groene decoratie op rug en platten. In. Ned. 2350 *
359
TE IR LIN C K , HERMAN ־ Mijnheer J. B. Serjanszoon, orator didac­
ticus. (Bandversiering van den schrijver). Uitgave van C. A. J. van Dis- 
hoeck, Bussum . . .  1908.
XVI, 298 blz., 22 x 16 cm, afb. - Beige linnen, zwarte decoratie op voorplat en rug.
In. Ned 2008 '
71
360
W ALDRICHEM , M.VAN - Fee. Oorspronkelijke roman. Tweede druk. 
J. P. Revers, Dordrecht.
1908, IV, 295 blz., 2 0 x13  cm, M. van  Waldrichem pseudoniem van W. H. J. de 
Feyfer-van Tusschenbroek. ־ Rug en hoeken donkerblauw linnen met witte deco­
ratie, platten beige papier. In. Ned. 2114 *
361
WO EST IJ N E, KAR EL VAN D E -  Janus met het dubbele voor-hoofd. 
Uitgave van C. A. J. van Dishoeck, Bussum . . .  1908.
XII, 312 blz., 22 x16  cm, bandontwerp gesigneerd: GVDW. - Wit linnen, groene 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2002 *
362
ALB E R D IN G K  THIJM, C A TH A R IN A  ־ Kroonprinses . . .  Tweede 
druk. Uitgave van Gebr. Graauw te Amsterdam.
1909, 142 blz., 18x13  cm. - Beige linnen, decoratie in zwart en rood op het voor­
plat. In. Ned. 2056 *
363
BOUTE NS, P. C. - Beatrijs. Met eene teekening van Rie Kramer. 
Tweede druk. C. A. J. van Dishoeck 1909.
Bussum, 52 blz., 19x13  cm. - Beige omslag, tekening in bruin op het voorplat.
In. Ned. 2263 *
364
DAME D ’ HONNEUR ־ Album van geest en kracht. Zeist, Meindert 
Boogaerdt Jun. 1909.
15x11 cm. - Grijs linnen, decoratie in geel en groen op voorplat en rug.
In. Ned. 2198*
365
Vriendelijk GELEIDE. Een bundel proza en poëzie van de Heeren 
Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye. [e.a.]. Derde, geïllustreerde 
druk. Almelo, W. Hilarius Wzn.
1909, VIII, 112 blz., 21x15  cm, afb. -  Donkerblauw linnen, decoratie in groen, 
letters in goud op voorplat en rug. In. Ned. 2113 *
366
HUBERT VAN BEUSEKOM , AN N A - Piepkuikentje. Amsterdam, Uit- 
gevers-Maatschappij ״Elsevier” 1909.
VIII, 200 blz., 22 x 15 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Lichtblauw linnen, 
donkerblauwe decoratie op voorplat en rug, letters in goud. In. Ned. 2360 *
1909
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Cat.no. 269
73
367
KATE, J. J. L. TEN - Lente-Ieven. Een keuze uit de verzen door J. Post­
mus. Leiden. A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
1909, XVIII, 384 blz., 20 x13  cm. - B lauw  linnen, decoratie in donkerblauw, zwart 
en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2068 *
368
KATE, J. J. L. TEN - Lente-leven. Een keuze uit de verzen door J. Post­
mus. Leiden, A. W. Sijthoff’s Uitg.Mij.
1909, XVIII, 384 blz., 20x13  cm, zie ook In. Ned. 2068 (ander bandontwerp). - 
Beige linnen, decoratie in zwart en groen op rug en platten. In. Ned. 2180 *
369
KEURGAVE. Verzameling van gedichten, geschikt voor deklamatie, 
bijeengebracht door W. J. Hofdijk en L. F. J. Hassels. Herzien door F. H. 
van Leent. Ernst en luim. Achtste, veel vermeerderde druk. Schoon­
hoven, S. & W. N. van Nooten.
1909, X, 392 blz., 19 x 13 cm. ־ Wit linnen, decoratie in groen en oker op voorplat 
en rug, letters in goud. In. Ned. 2031 *
370
MEADE, L. T. - Pleegmoedertjes. Naar het Engelsch door Jeanne. Met 
vier platen. Amsterdam, H. C. A. Campagne & Zoon.
1909, 255 blz., 22 x 15 cm. ־ Blauw linnen, decoratie in drie kleuren op het voor­
plat. In. Ned. 2159*
371
SAVORNIN LOHMAN, ANNA DE - Wat nooit sterft. L. J. Veen, Am­
sterdam.
1909, VIII, 272 blz., 21 x 16 cm, bandontwerp: Theo Neuhuys. - Wit linnen, grijze 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2160 *
372
SCH M ALHAUSEN, H. E. B. ־ Over Java en de Javanen. Nagelaten 
geschriften . . .  Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon 1909.
XVI, 236 blz., 24x16  cm, portr., bandontwerp: Gust. van de Wall Perné. - Beige 
linnen, op het voorplat donkerbruine decoratie, doorlopend naar het achterplat; 
letters in goud. In. Ned. 2286 *
74
373
WEG ENER, HANS - Het volgende geslacht. Een boek ter zelfop­
voeding voor ouders. Het seksuele vraagstuk in de opvoeding van het 
kind . . .  Ploegsma & Co., Zwolle 1909.
VIII, 178 blz., 20 x 13 cm. ־ Wit linnen, blauwe decoratie op voorplat en rug.
In. Ned. 2010 *
374
M ANSERGH, JESSIE  - Betty Trevor. [Door] Mrs. George de Horne 
Vaizey (Jessie Mansergh). Naar het Engelsch door K. Jorissen en W. J. 
Ankersmit. Almelo, W. Hilarius Wzn.
1910, VIII, 233 blz., 22 x16  cm. - W it linnen, decoratie in goud op het voorplat, 
doorlopend naar het achterplat. In. Ned. 2227 *
375
THOM AS, FRANK - Het koningschap van Christus. Vertaald door P. 
J. Smink J.Bzn. Te Leiden, Bij J. J. Groen & Zoon.
1910, VIII, 242 blz., 21 x 15 cm. ־ Grijs linnen, decoratie in donkerblauw en licht­
groen op voorplat en rug. In. Ned. 2216 *
376
TH IJ SS E, J. P. ־ Blonde duinen . . .  met . . .  plaatjes naar teekeningen 
van L. W. R. Wenckebach en Jan van Oort. Zaandam, Bakkerij ״De 
Ruijter” der Firma Verkade & Comp. 1910.
78 blz., 30 x2 3  cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. - Grijze halflinnen band, 
decoratie in diverse kleuren op rug en platten. In. Ned. 2390 *
377
LAGER LOF, SELM A - Het huis van Liljecrona. Naar het Zweedsch 
door Margaretha Meijboom. Geautoriseerde uitgave. Amsterdam, H. J. 
W. Becht.
1911, IV, 262 blz., 21 x 15 cm, bandontwerp: C. van der Hart? ־ Wit linnen, deco­
ratie in goud op voorplat en rug. In. Ned. 2221 *
378
M ACLAREN, IAN ־ Oude en nieuwe kennissen... [Vertaald] door 
W. van Nes. Tweede druk. Rotterdam, J. M. Bredée’s Boekhandel en Uit- 
gevers-Mij.
1911, VIII, 272 blz., 20 x1 3  cm, lan Maclaren pseudoniem v. John Watson, band­
ontwerp: Cécile van Grieken. - Lichtbruin linnen, groene decoratie op voorplat 
en rug. In. Ned. 2009*
a 1909
75
379
PETERSEN, LAU R ITZ ־ Sterker dan de liefde. Een vertelling. Uit het 
Deensch door A. Lukkien. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
1911, 284 blz., 21 x 15 cm. ־ Grijs linnen, decoratie in lichtgroen en bruin op 
voorplat en rug. In. Ned. 2353 *
380
TH IJS SE, J. P. - De bonte wei . . .  met . . .  plaatjes naar teekeningen 
van Jan Voerman Jr. en Jan van Oort. Zaandam, Bakkerij ״De Ruijter” 
der Firma Verkade & Comp. 1911.
IV, 86 blz., 30 x23  cm, bandontwerp: Jan Voerman Jr. - Donkergrijze halflinnen 
band, decoratie in licht- en donkergroen op rug en platten. In. Ned. 2391 *
381
COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede. Derde druk. L. J. Veen, Amster­
dam.
1912, IV, 215 blz., 2 2 x16  cm. ־ Beige linnen, decoratie in donkerbruin en bruin 
op voorplat en rug. In. Ned. 1990*
382
Q UERIDO, ISRAËL ־ Arbeid. Amsterdam, Scheltens & Giltay.
1912, IV, 208 blz., 21 x 15 cm. ־ Wit linnen, decoratie in goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2345*
383
STREUVELS, STIJN ־ De Vlaschaard. Vierde druk. L. J. Veen, Am­
sterdam.
1912, IV, 224 blz., 22 x16  cm, Stijn Streuvels pseudoniem van Frank Lateur. - 
Lichtbruin linnen, decoratie en tekening in zwart en groen op voorplat en rug.
In. Ned. 2006 *
384
BERKEN, T INE VAN ־ Jonge vechtersbazen. Een verhaal. Geïllu­
streerd door Jan Sluyters. Derde druk. Amsterdam, H. J. W. Becht.
1913, 20 x14  cm, Tine van Berken pseudoniem van A. Ch. Witmond-Berkhout. ־ 
Rood linnen, decoratie en letters in goud op voorplat. In. Ned. 2151 *
385
M ALTZAHN, ELISABETH  VON ־ Een heilig neen. Vrij naar het 
Hoogduitsch door Jacoba. Derde druk. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
ca. 1913, 392 blz., 21 x 15 cm. - Beige linnen, decoratie in bruin en oker op voor­
plat en rug. In. Ned. 2038*
76
386
BUYSSE, CYRIEL ־ Het ״ezelken” wat niet vergeten was. Tweede 
druk. C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1914.
IV, 246 blz., 22 x16  cm, bandontwerp: Herman Teirlinck. ־ Paars linnen, zwarte 
decoratie op voorplat en rug. In. Ned. 2123 *
387
ELSA, PRINSES ־ Purper. Oorspronkelijke roman. 3egoedkope uit­
gave. Amersfoort, G. J. Slothouwer.
1914, 262 blz., 21 x 15 cm, Prinses Elsa pseudoniem van Louise Stratenus. - Licht­
blauw linnen, decoratie in lila en groen op het voorplat, doorlopend naar het 
achterplat. In. Ned. 2289 *
388
HONIG, M ARIE - Om en bij de Sprenkelouwe. Een verhaal voor meis­
jes . . .  Zutphen, P. van Belkum Az.
1914, II, 332 blz., 23 x 15 cm. ־ Wit linnen, decoratie in goud en zwart op voorplat 
en rug. In. Ned. 2251 *
389
Een HUW ELIJKSLEVEN. Door M. v. O. . . .  Vrij bewerkt naar het 
Hoogduitsch door Jacoba. La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
1914, 357 blz., 20 x 15 cm. ־ Wit linnen, decoratie in geel en bruin op voorplat en 
rug, letters in goud. In. Ned. 2188 *
390
LOOY, JAC. VAN - Feesten. Tweede druk. Amsterdam, S. L. van Looy 
1914.
IV, 200 blz., 21 x 15 cm, bandontwerp: J. B. Heukelom (?). - Geel linnen, decoratie 
in donkergroen en rood op rug en platten. In. Ned. 2366*
391
PERLES de la poésie française contemporaine. 9me édition, revue et 
mise à jour par E.E.B. Lacomblé. Van Holkema&Warendorf, Amsterdam.
1914, IV, 859 blz., 18x11 cm, bandontwerp: Gust. van de Wall Perné. - Grijs lin­
nen, versiering in drie kleuren en goud op voorplat en rug. In. Ned. 2291 *
392
SUDERM ANN, HERMANN ־ Frau Sorge. Roman. Zweite Auflage. 
Mit erklärenden Anmerkungen im Holländischen versehen von Th. A. 
Quanjer. . .  Rijswijk . . .  Verlag von Blankwaardt und Schoonhoven 1915.
237 blz., 19 x 13 cm. - Bruin linnen, decoratie in donkerder bruin en blauw op het 
voorplat; letters in goud. In. Ned. 2081 *
77
393
GENESTET, P. A. DE - Volledige dichtwerken. 23ste geïllustreerde 
uitgave, met levensschets door C. P. Tiele. Gebroeders E. & M. Cohen, 
Amsterdam. . .
1930, XLVII, 335 blz., 21 x 14 cm, bandontwerp: L. W. R. Wenckebach. (ca. 1900). - 
W it linnen, donkergroene decoratie op  voorplat en rug, letters in goud.
In. Ned. 2153*
394
KUYPER, A. - Voor een distel een mirt. Geestelijke overdenkingen . . .  
Zevende druk. J. H. Kok N.V., Kampen 1932.
232 blz., 21 x 15 cm. - Wit linnen, decoratie in paars en oker op voorplat en rug.
In. Ned. 2033 *
Periodieken 395
A LM A N A K  van het Leidsch Studentencorps voor 1895. Een-en-tach- 
tigste jaargang. S. C. van Doesburgh, Leiden.
360 blz., 21 x14 cm , afb., bandontwerp en portret door J. Th. Toorop. - Groen 
linnen, roodbruine decoratie op rug en platten. In. Ned. 2325 *
396
BOUW- en sierkunst. Redactie K. de Bazel & M. Lauweriks. Haarlem, 
H. Kleinman & Co. 
1e jaargang, no. IV. 1898 
2e jaargang, no. 1. 1899 
4e jaargang, no. 5. 1903/04.
33 x23  cm, omslagontwerp: K. de Bazel en W. K. Rees. - Blauwgrijze omslag, 
decoratie in zwart op het voorplat, doorlopend naar het achterplat; voor 1899 
dezelfde decoratie in geel op beige fond; 1903/1904 in groter formaat met om­
slagtekening van W. K. Rees. In. Ned. 2404 *
397
IN den Nevel, Studententijdschrift. Delft, J. Waltman Jr. 3e jaargang, af­
levering 8. December 1898.
24 x 15 cm, bandontwerp: J. Th. Toorop. - Grijze omslag, zwarte decoratie op het 
voorplat. In. Ned. 2305 *
398
De Vlaamse SCHOOL. Hoofdredakteur Pol de Mont. Antwerpen, J. E. 
Buschmann. Nieuwe reeks, Xlle jaargang, afl. 5-8. 1899.
29x21 cm, afb., portr., bandontwerp: Karei Doudelet. ־ Lichtgroene omslag, 
decoratie in groen en oranje op voor- en achterplat. In. Ned. 2397 *
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399
De TUIN. Geïllustreerd maandschrift. Hoofdredacteur: Albert Plas- 
schaert. Haarlem, Kleinmann & Co. 1e jaargang 1899.
47 x 33 cm, omslagontwerp: Th. van Hoytema. - Beige omslag, zwarte decoratie 
op het voorplat, doorlopend naar he t achterplat. In. Ned. 2405 *
400
A LM A N A K  van het Leidsch Studentencorps, voor 1902. Acht-en-tach- 
tigste jaargang. S. C. van Doesburgh, Leiden.
1902, 350 blz., 19 x13  cm, met een po rtr. door Jan Veth. - Grijs linnen, decoratie 
in zwart en goud op rug en platten. In. Ned. 2241 *
401
De ARCH ITEC T. Onder redactie van het Genootschap ,,Architectura 
et Amicitia” . Haarlem, H. Kleinmann & Co.
13e jaargang, no. 6. 1902.
20e jaargang, no. 6. 1912.
45 x34  cm, omslagontwerp: Georg Rueter en R. N. Roland Holst. - Omslag voor 
1902 in blauw en w it; omslag voor 1912, beige fond met tekening in bruin en 
goud. In. Ned. 2406*
402
Den GULDEN W INCKEL. Maandschrift voor de boekenvrienden in 
Groot-Nederland. Onder redactie van F. Smit Kleine. Eerste jaargang 
1902. Hollandia-Drukkerij, Baarn.
27 x2 0  cm. - Lichtgroen linnen, groene decoratie op rug en platten, letters in 
rood. In. Ned. 2383 *
403
״WIE is dat?” 1902. Biografische naam lijst. . .  van landgenoten, die . . .  
op den voorgrond treden . . .  Uitg.Mij ״Vivat” , Amsterdam.
1902, 534 blz., 20 x 14 cm. - Rood met wit linnen, decoratie in goud op het voor­
plat. In. Ned. 2217 *
404
JA AR BO EK voor de Nederlandsche zending. Uitgegeven door het 
Comité voor Nederlandsche Zendingsconferenties 1903. Amsterdam, 
Delsman & Nolthenius 1903.
VIII, 256 blz., 19 x 13 cm. ־ Groene omslag, donkerrode decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2259*
80
405
6e JAAR BO EK van de Scalden. 1903.
Antwerpen, J. E. Buschmann, 52 blz., 22 x 26 cm oblong, afb., portr., bevat: Ed- 
mond van Offel: Karei Collens. - Grijs linnen, bruine decoratie op het voorplat.
In. Ned. 2395 *
406
De LIEFDE sticht. Almanak [uitgegeven door de ״Vereeniging tot Ver­
spreiding van stichtelijke blaadjes] voor 1903, 1908, 1910, en 1917. Am­
sterdam, Van Holkema & Warendorf.
1 4 x 9  cm. - Vier deeltjes, elk met verschillende decoratie.
407
ALM A N A K  van het studentencorps a.d. Vrije Universiteit.
Amsterdam, J. Clausen 1905, VIII, 364 blz., 22 x 17 cm, portr., bandontwerp: J. Ph. 
Wormser. - Wit linnen, decoratie in goud op voorplat en rug. In. Ned. 2238 *
408
Nederlandsch Z E N D IN G S -JA A R B O E K JE  voor het jaar 1905 . . .  
Ermelo en Zeist, Zendingsdrukkerij.
1904, 162 blz., 17 x 12 cm, afb., portr. - Grijze omslag, tekening in zwart en rood 
op het voorplat. In. Ned. 2260 *
409
PNIÈL. Weekblad voor het christelijk gezin. Onder redactie van Dr. J. 
H. Gunning J.Hz. Leiden, G. Los. Veertiende jaargang. 1905.
VIII, 416 blz., 21 x17 cm . - Groen linnen, decoratie in blindstempeling en goud 
op voorplat en rug. In. Ned. 2186*
410
Het DRUKKERS JA AR BO EK voor 1906. 1e jaargang. Onder mede­
werking van verschillende vakkundigen. Uitgegeven te Amsterdam bij 
Ipenbuur & van Seldam.
XII, 204 blz., 21 x15  cm, afb., vignetten van Th. Molkenboer. - Halfleren band, 
groen linnen platten. In. Ned. 2281 *
411
Ons TIJDSCHRIFT. Onder redactie van L. Bückmann [e.a.]. Rotter­
dam, D. A. Daamen.
24 x 16 cm, aanw. Jrg. XI (1906), afl. 5. - Blauwgrijze omslag, zwarte decoratie op 
het voorplat. In. Ned. 2270*
81
412
U N IE -A LM A N A K . Jaarboekje voor het christelijk onderwijs in Neder­
land . . .  onder redactie van S. P. van Dorp en J. van Dijk. Leiden, G. Los 
1906.
150 blz., 19 x13  cm, afb. - Beige omslag, decoratie in verschillende kleuren op 
het voorplat. In. Ned. 2316*
413
Xe JAAR BO EK van de Scalden 1907. Humoristisch album.
Antwerpen?, De Vos en Van der G roen 1906, 70 blz., 21x25  cm, oblong, afb., 
bandontwerp: Edmond van Offel. -  Lichtbruin linnen, decoratie in blauw en goud 
op het voorplat. In. Ned. 2396 *
414
BUITEN. Geïllustreerd weekblad. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 
2e jaargang. 1908.
37 X 25 cm. - Groen linnen, decoratie in donkergroen en goud op voorplat en rug.
In. Ned. 2403*
415
Onze KUNST. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. Hoofd­
redacteur P. Buschmann Jr. Antwerpen, J. E. Buschman; Amsterdam, 
L. J. Veen. 7e jaargang, Nr. 1,1908.
29x21 cm, afb. ־ Beige omslag, decoratie in bruin en groen op de platten.
In. Ned. 2394 *
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